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K^i 7^ f-JI i« lit
fllH>g*l »l
■h» aMorih. Wui I
'kKICIML IIN,
r.irk, «l>m l>ui Dwior mtr Iw 
DMiljrnr bT Mler,(p<»l pu.1) .....r ihe IT'iilnl »ri.ie«, 4.e. Pmont nqofcii.r 
iMDliainei an<l Mlrioe, Mut XkOom a Ihutk 
3ole.ofOtJtr.
ICATBS.
>■ Pioertaf IICF.RTI F  ft^XntaC 
.,)!»«/ rfia..
- I raiiiimLKuMil ArttisHT Arti Bilmus 
•■altr.iali»««aie(r<i ma.ikical.—Mr. I 
Uaiaaran, 111! Huworjr. D.iaav.Cbroaii 
,n( Sl»>al)r S'lai. N.ca|X«»f, ai
fm,.«nry .
;iv:i“w"rb;a'
niM w*«»rr""» ^"ejeaoiciii*. Ha > iii^Mow
-.-.BiTliirt li«ail>a»a aa aatoa-
■rS5Sr.:?iS“ “S




•[MirMl nn Iha > - - ,____
i»trre>lai1 ..i hit raiilaaca ur hnppiiits-, «.il h> 
aecMaal be aeiieail i» a p..hlK; Mgier hioie 
sum aS«tr.l b. Pa. Wa. Kyaki* Hclicinein 
ihiactaplaiet, winch in-1-H-e.l liiiu lopui 
a jMekage of Ilia I'.IU which n-n.'ivl in 
plalelj raiB»«ini(inrar* tjtaii.nin nf Int -li 
Ha w.rfWR In MV l.iMBn.iM roMliit .ladaMti.u. 
.•,t>>i.t(t.iM.,flifliad wi.h .l.e Mine or ai.e 
■,.ap.»aii i.iwlaMo.bn«irroni whioli hei«hari.
sji ■«='(;
I nf (be rtaraael.; bat ,j,|, ,h, .h«r<. ci.nph.iil to 
t (iTto 10 « h, Ihaao- i,Kap,ci«a.a.l hi« nl inlarv.iwIbaeoa'caH'..............................r< nIortaJ tHalrtr f r a lo ib m
,«l ibc leap, aad Mil Iwrror.at ilt.lui i. i acil .e.1 itsM iii,anr«, In at'MHl.ni.. 
a<l to iKwrecI health on ler 
- of Pr. Wm. Fvi.i
itlMiIJiKbHtiei b,ibeli'
__t.lhn.irt Ihv ana.oatical ...................
■ wAinUKb/whtcii llieblno.1 it oi..i»m«g- 
Vali.l pmmtil; nixl it it thcrarnro ahvi. 
fcttitlb-MleafWnnethoqia ha Ihe Crrt 
b.Hidtr.Inu o' the phytican. Now iher* 
I llml will ilTcel an.1 Ou
amt
H...I o.irree*ion c.ftar a.ili 
.Im>pilar Iha tlnnney
■ A nurvuurnelior. uf i..»g
kiiii.u.picY nill iralaoa tulllnl •Ij’ipcptit. 
Ohs. bile. u.ri..n! n..)l pUvMeal .!u- 
1 iRiwiil ralinuu u. ollx-r rvili - 
lohlvuarMrlhi.* l..'vH.pHrH»re. 
t Ihn ciRl. ■>.' the itiioi.r'li, nn l 
K'id; .linSioci.l prnilrala wai.kn.t.. ai.rl
b«!u.rqi,iiiity cn>lenniiiMii.->ci.c>r pnrja. 
f'sMtici.H:. h, pro.Uri.ij; the tn-na eff.-cl.,
slrtuuie •itliil r.HHl, aa-l ihi.. iiB- 
<rn.hiiri;<l.ln».la.i.| Iha wh-iln »4eiii 
■t- M.«l... blH-ee f„r Ihi.! Atni.i. with 
lY.ho Iaj.i.-., It it well k.iown Ihnt n 
iiilil, oec».i«'.al hjr .In.ap fael or hv a 
iir.<ilti’.A..air Hi.- brnncliie. all 
.'hike hrni.chins niiti.hn of ihr 
htn.l cn-H.a ei.h.raiOBHivo K.UOOi, nr
' il ullr i».i.|inut .l.«Af... ........... ..
h |...iulr. an I •i>p|...nilii.n c.r Ihe 
i’rbihiva;n liinety muCilci" .u .v nre 
e«il ilj tkill C4.. cure, ti .he IiIocm! 
|r.<;wt.ir.).lh|..„u .i| vieliH. toha.u«...r 
s..li.e Utar. when o:iii.i|te. •e.te.it.r, 
«. .a’ew.)ar.ificr. or ct'ii-r pro.lrolMit 
nhi.r«iilH.,r.| i. nwiv or pnral.iR.I .. 
’In'ri.lioe. laxoine. oi.ahir .o co.rr ■ IT 
"to l^•elhec•r«al.l...r.. uii.l ............ I nf
eoi.w,,or kHKl, rial 
dt<ala.H>,ialbrbowal.
■linn logo In ilo.
_ rrr«|Welil.litchi)rca^i.r a jMcn’rarijr Vi'i'.I 
. ....... .
v hamll ha hail raceive.1.
te.ib, i 
BIUlJ
Cilr or New York tr.
art.Seat. i.aMiibad b, hlM..r. j. aUrMpacu 
PKKJ. 8. iAnvIS.
The above nadicina kjala b,
A CASK UF TIC OOUIIIRUX. 
l: K JnhnwMi. w>la or CkpI. Jwwpl. 
■n, n( l.yt.-) Voaa. wattaretaf* afl '
Sw ten jem wtib Tie Dokweai ei.^1 .
■n har baa.l, ri.l aoniilHu. will, a horninr 
.1. Iha e.on>..Rh. on.1 aiiihio I • Icura bar r 
She anoM Bod no aelii.r rron Iho ailrioe ol 
a.fil phttlrti.i.., nor fma iaa<l>o.Br* or atii
Kvui..'aMilieinr,ur lOU Chalhiai tlioal. an.l 
rmn.|,|.ii«i.|he lir«....lii amaD.i, an.1 Awl. 
•a.i-ll .1 ■r.h.>c»ni...iiatl,enedieiaoa few.l. ,i 
oni r, wiMhaparraellyi - '
lancarw. tta.alanev, 
l-*:ha,.|i«ci,ll, 
•(nclwaaBno.ti>o h diuiiieM,..er>ou. ir*
------. ... ..........................cialtl not lie ... n he
rilin.|l iKni.il.,I wi.hoot lhannw.liot. nr i,.,- 
Iha hai.rt,
, coMiteart., pain of Ilia
^*«er«.'»^f.*''li.........
uibl oltaooitr}'. and dira ilr. 
la ol a




. )aart, wh.c 








- A non or dMmtion
.i.w».iK.|.alraJii,.pe 
< ol the heart, prent 
,il..prMi.>i.ol •piril..
'*'lv""jWaJrana.> £. *.V, eU.ad.iv 6
II.ami nmiaur .hr labova tyinpiuiu. Inive rn 
rtcii nnerheiiml ibe i».ticii,a. Mr iruow 
KKI. n.l•lh■.>lllh, Ini.o. llaruoiiu.l to oitri. 
■ ■irranie>li. V. but ttiay ware all iiiaffectoil.—
. Kiliiiu ........................................................
I!iclr<t ri.t|>ae.iiii ii.e iiirtilinnhle haiiafii re.M 





iir len j-.iir. iril’i tlia rjllowine ilitipeuiiig 
yB.|4nB...Acid aiaclHiioo. .lail, .p..r-- -^
Hit lie oil lo.r rlphl tl.la, .litiurhni r..ft. ntlrr in- 
•.hilji, or crianpin, in a.i, t'.iiip that .lan.ai..l- 
nl vuiir or c.innia, inmeiiuiet a eiuonnr, 
iitinri nrhatili.aa.e,a whin- 
vrt eiiUr prrwwt anif place, 
laiitioni ol parwmal .lin-err 
ktnnona« anil wei.rmat. »i 
•li qiaiHa.Irrta *'*''7 ■'■Kbt
live, luo-i oiiaeoble Iir-. to-v. r wh> any one 
mhi,.l,Hiih rr..<vienl iorati.1 hollocna.i.M.a 
Mr. Ken.1, bn.l the a.l.ioa oT taeeral eati 
. phj.ici.iiit. ni.d hii.l raconrtoio nuiarruu. 
liciiiat liul coa:.l ii..| ahiain even li ■iiorKre 
viniino or ha- ilinrarni.g it»la. lilt her hu­
ll |K.-r>ua.lalfaertoaiakeiriali
haiMiow'quil* reiiaverl and floiU baneir
••nl, cniui.lc or atlaialing to bM ' 
irt. but a towt I hut Jur eojo,t a« |
.rr»eui, ai ibo dHl at on, pniud
' T'Kirtm,, ho-banU «ribe afiwaahl Aano 
Krnn,.
SaniobcroroBeitMi Utb da, af Dec CM- 
rttta PiCKaar.Cob. orDcuii




('U1S.-MM. Mory Inll .ii 
luni.TorKounh anrl .North 
.■.•ti.rcl l» haal'h b, Ihe tri i 
EviirisIlHl Ciifiiin. .1.
I'he ttiMpl.iii. o(ihe.litlrei.ingenw ware n< 
r.illnw. T.>tul I.Hit ..r Hpwli(.Mi4lpilH'.i>nnl 
Iha hnirt, twi'eliiiic of the leii.lini., wilh ii von- 
eaal .|i.>.iu.Klie iiff. eil-ai uf the n.uto'r>. .Ilfficnl- 
orbrai.tl.iii,, (i'Mii.eH, l.mcoar, lawitu.Iu.
iinpan liiie ..ril. ii •ao.alinii nf flultaritijr in the 
iUf«r tlH-tii.iiiach. irrrg.iliir Inin.ieiil imiiii ia 
l.ffuraiii |inrii. grant ■-•iia-H»lnm| witli other 
,ioi>l»ni|..r al'reiir itahilil,.
Thu ■ihov.i OHO! w.i. i.roumiiicait linptlaM hy 
liraanr tlie ui.it. i'iiiiliai*t p'ly.i. i.int. Rial Iha
l.tt..luli......r<hapi.tiar.tuwiiil
rhieh nny ha mi.liei
ehanr ul peri 
imlwill '
..quiring
woiilil liHva.-iprrie.ieetl U. wi.imIpHuI rOec 
oil lheiiertMii..}tlfN<i. 1>a piiblie niililt 
Cawiiar wa. hluh.rd in Ihe l.i.-l, il.m't .e mil 
nili.ir< ctnf ........................lal.ilti) iip.inlhunie
t'h Iha ruml tliaile, tail 11 
ilain-lra.ll f.i».- hit plij t.cil auiom no raon< 
tO'Di- line theithnil kuuwuthe tecrat ofonn- 
■I'r .tine .he oinlienl virliiet of Ciatoaiila, 





Iv hViail lo blHOie r.ir .hit! .. ......................................... .
o'e.RiVe neri.r nffuita.l hr tliai ..i„sii Grai n'In-i above Tliirl, Philailalphia,
'!>' ........I h.* I^^•.•.l Rff. ctrsl; „dl;e|a.i i..r -vrral j ai.r. w.ib the f.illiiwiiig .1.-
M.J. .V'"‘ •ttoplnoi.. Sicknew ml Ihe ;.o.u ,ch,
»««i, Ibctaork eul Ueir pa live o-1 h.-a lii.ilMvIiw na-.p.linttiioo ofihahauri.iu,. 
pa,_. IlMirailiip MUite ae<l waakfiCMoi the aalrei
.. ..................
T'"> have anti,M.I .n-l j .a.’h




•f'TWr; ihloNit iiiKl l.i»ar tf-r.
wuriio'i*,
,, inrufAiiiinn, ■’■ru.iiiiiary tiching aiut 
wnafihig, laiigunr ii.iil lawiiuJe upon ihe leiiit
*'*Mr.'*5iWnbHd 'piilia.1 lntlK.motlemloa.il 
pb,ticia>M who conii<rn-.lil hayn.al ilw p.w 
tr .iriaclicinr liiml.irr hi.al.i hui.l'h i how­
ever at hit aaielKM. bml n.I.ichI hl.a lo a 
vary .Iriilnaabia cAUilitiiin. a.al hiivi.ig hrau 
rrewnm.mla.1 hv u rehilira of hit, in lauke iri. 
al or Ur. Wm. Kvai.'t madvina. he wi.h clifi. 
ewU, rapiire.Ho the ..(Bee aa<l proennHl 
...........











ha oXa.'hI in 
DClialbaai-t
A-avarrenw-r P.lrtn.fa.1 ... IW C.lhni 
ilreal—Mr. Oiniel ^paniihv of Slinot'Kiry 
IMai. T..W.), N«wJeiw,,watMrer. lj i.flie-r 
with pll- r..r IB in- limn H yeart. Ilial hi 
rrcniat.. ,< marlicinat »l airuo'*. rvary datarip. 
linn,nUi .haiidvieaor wrver il e nlnait. phi.i- 
einn., hut navar Inuu.l llu. tligiiiwt ralier (’it 
tiiytuiiree wl ai-re.ar iniUI ha eilla<lon II 
Kraut ..r |ilOCiii.ne>.trt'rl, N. Y. ami pr 
eure-l wiioe -aa lieina A.im lum which l.a fniiti.l 
iuimcliale leliel, anil nibieHaui.tly a pence
ft^Aii Rvlmnclmiiry Cura parformirl by
Ir. w’!‘\^*w7or 1M FJilrnI^‘il.”iMU^ 
-loring U'.Jara iliM-i-e, wh.eh wnt hv anny 
phWii. nt cniii'Iereil Mciiraiitr, an>l ciuW fi i.l 
luy amrar whaiavi-r until Iw 
.n to l>f. Kvun and ph.oad him
ibolmUMnI or »V. Ww. Kraat. IW Chat. 
have real. Saw Ynra. Mr. »u^Briii S. Jar 
vw,l9Cmiie tirTWi Kewark. N. J. afflirlatl 
fw rnnr yrart erilb eavara palm ra a'l hi."" .***.irrhiqb ware at«aytmp<n»|.be((MaNtpr.warvad...............
loll or aitpelita, lUllMwa iu hit be.til, tna 
howakoowatniily very cwliio,Iha araabigli 
cJoie.l,and ofltapaornw twratiog.naaMowl. 
«d hr ralmr. Tha .hove tywinom* ware alto 
Mlewlcl wiib twMi.lerahlailtacally of breadi- 
^ -Ilk a toM of lighlam aercKw Ibo ebert,
»*—ttbagwatwaWbf dtwatpibtbcbWH
; .Alrt. Juliwi di.ghtw.^7^^
^ PAnA!jVTIC^miM'MATISM.-A [wu.
Kyi‘u"7MV.7uhVo^b«i.Io^^
dnii.lf.i. Ihw-^y^irt unit nine moths iluriii,
,.|.,,|.,«I. wer-aicr.,c..dine loiii in nil hit. 
nin<.,biitct|N-ei>illy in tha hip.tb<iuldar,kii*iu 
mil ankleciin >ig;r.Yrnlimiofihai.aiiiI.wanlt 
).g‘.l. iiiid Inr III.) iKutI ubK all ..mat rroni .he 
-ararnul ha..t, nil obnnut thickening oTlhu 
ri.cmnnd liginianlr. with a enwplale liw. of 
•• • Itofihowiifflie-











aiMH-'. a tonre- of uutrry anid libhorlewce.
............ «.‘e»ra: thof etpci. ILe bad, acrid
or morbid mniirr, which rcodert llic bloml im- 
imrcoulorih.-eireuUlion (hmugii the ixcr 
lory ilRcIt iiiln Ihepaimge of iho bowel. 
Ibid h, iht lirok 00.1 .litht avacunti.ni., -IdL.. 
•any Ini n-culaliNl by the diawt of tba HER B 
PH.1>, alwati raaiaiBVeritig that while the 
- ......... ■ ■ the
I'ly partOTarioea <1 the owoniarbPillt 
NlouhlMlIy .'(Tael aeurc arani 
orubniiiiiieiliwaM: ImI in tueh catai 
the .lo.e miiy be angmenWd. aocnrduig to tbu
, .. pHinthareanliralycaat
ad. niHl lh..l hi. j..i,.l. heve completrly tacov. 
ar.,1 tin If luiinn.l loi.a.iinl be fiwUabie lo te- 
ima lilt or-linary hmincM.
Anna F. Kaonv, No. !IS I
(t5-A leiiar r...in 
1 Ui. W. o..s«c
I. poetic lenl i» Ihe lieiieraelur of lufferiug
The ahnva linat were promiitoil frooi llie ef. 






Fur lato b, A. C.\STO,M4yivaio,Kr. 
n. Yonnj!. \Varh.noion; P.iiamnn uud 
IK'lifls
iii W ii .
'iinm. Au{>usiii;T. K. Reddon Vance, 
rpt O-ilb-rtsoii dr. Chunbers, W,-*i 
ii.ni. Obi..; nliu k, U Parkbuist, Ciu- 
lUh.i. Ohill.







II Iha gnms Ilia chil.'
ion i< u intino.-nl 
It. ili .t nochildw cacruus
hough tiirre it n. 
ipM.ar.ac of tealn. ..n.) bol.le of the Sjrnp 
diiiuldb.. uw>l •III Ihi- g'liBt, .oopaii Die |uire>. 
lUii-nit thi.ul.l ni vi-r ho wnhout iho Hyrup in 
Ih.-nu-tary wlirta Ihari! are yoong chihlr.m: 
.nrirnchildwNkatihlha night with pai.. in 
lb.- giinit, iha hjrup (inntnlia'Mytirn euv by 
opctH.ig iW perat hiuI hialinglhr gamt, tlicre- 
by rwaveoiln: I'ntirsl-intu, r'einsttc.
F.fii.lei>t lU. KrniM' Itrlncipal UOoa 100 
CbalbNBiitire.d.New Vorki alto b,
A. CAS rn, MaywBla, K,.
DR. W. EVANS
Tmi widalv-ax'eiidml andI  auti aduiimWe 
■niid Ae'W.nnd iPharFevm. 
ilrrady riuulrml wteh ln-«ai. .»■ 
:ra a»d ipoiHly numbw tbr.iNivh 
>r hit. it riaTieu>.iBi.r reeotawvnl-
aeliiig Iha paam-mitor, irMptowt 
ilvit.inlaiTovcaloeleiir.b'.mu.la 
eh mid h.iwalt. In no nar okr 
Itiit ho baiter amMnti ii.cnnTeniei.il, effLC.ed
........, iikinritf-wdnti.tnf
im. KV.ANS'8 PUUlFYiN.
a vahir A weU-nullMi.Micalvl vi
.Iia-ite a heullh, lecmion nf lhaB.la,atul 
i.l,|r Ihe lyituM capable of loceitb-g with
Tieinriforirlini’ttiiitftreriffii'jifiiffPifb. 
■ie Dirrrti-mttn aj/hl/ewi — 
our of llw PH/./gitgPilti na Ihe Bril 
ufliniar.aail enainue Iheaania nnw. 
har avert nt-nar Bight, till wi.h Iho a.IdUional
- orwl.aglUi.apa»wa>«atoar.
e thrmofttw htifrMmgBa* M 
jg.lhrceBtBuaw.awil Ihtwaiwlheai 
Mv.wwlba da,a wkwlbe wUAakado wolwe.
O^Tba wUadii wmbR, weear ever, otba
*Oi^Prlac Uwa OoHbr » pwik CMHWwg bulb
'‘VhUr^.Era.whMedleal BttaUMavwl 
■DO ChalhaateirMl. N.r. Aba beA. f^ASro. Ma,avaU. 
HE BARON Vrw^irorcHBLBI BEBB
Ttwea ate eoaipwtod 'of liarbt, wMoh owf« 
ppwddc aeilon apooibebeart.iivaab.wpelrt
V I^Kr iw Ibr
yoflbe dUeaw.tboM I’illt beint .
’CK.I-.ii'S’™-"™”-*'
bihlJ,‘'N!.f,„u, Wa,k^i-|oJrAib.u. a
ly H'eakf.e...n.l„f,),i o, Qraen S.cktu w, Flat- 
ulanlcr livitrrici.l rainlltigs ity.iariet. Head, 
larha. Hiccup. 8ca Sickiirer, Nicbl-Ali 
li-.u(. UhaHmaiitm.Tic Dooioartiii, Cm 
Spetmodic AOV-clium, aad (bote trim are
Naiitc i.Vonilinr.PaiBiiwlho Side. IJwbs 
Haa<l Slomacb er Ikok. UimoaM or roa'uNon 
I in tlie iuiiilr, allemale Flctb-
...........att. Trrwors Wutch-
r,Bad O'cnot. S|inmt, 
lioeil by aa occadoaal
niiaolHral auil Chilloeft. trr ors Wat. 
ine>. Agiliiinn, Aniicly. s i 
mwlNTref . ••ill ill ar.-rt cite 
NO of the Herb I
la OB lb, brow!
And I could lovatedi*—
To leave uatatted llfeb dark billir ■Ireima- 
By iboe, ai ent in ebildbood, lia
And aharolk, dreaaa. 
And mail I liagar h.r. — '
To Main tba piniatga of my ainloM yaan, 
And moern the hopti to ebildbood dear 
W.ib bluet lean!
Ay—mail 1 liager beta 
loiirl, briBeb upoa a blaaled tter, 
Wboiclaat flail leaf, untimely lera, 
Went dewB witbtbee!
Ofi fren life’i withered bower,
.Hill cnmmaiiion with ihcpuiliuni 
AadmuieOD ibee, Ibe only Suwer 
In memory’! ara.
And when iha Evaning pala 
DawaUke a mounter ou (ha dim, bloo wave 
1 itny le hear iha oighl wladi wail 
Above thy gnve.
Where ia ib, tplril down?— 
gaai above—thy look Ulmagad ibero— 
lliairnaad tby gentle tone
Ia SB the air.
Oh eeno—wbilat here 1 praM
My blow upon thv grave, and in (bawa mild 
And ibriiling lonaa of tcsdaroaia,
Oleia, blaaa Ibycbild! 




iittlbechangeofli'e.afHlit 1. Ihaa llwyV
Nlicinn which will to in. ipimle their 
lli.'ir cnwili-null llioi alraoilhm
oek .“"hiJr^vfa^'TUBuoB Vot 
»r Herhp------------------- ------------- ,.HBteh.... Pdlt.
Those wbchevalha aara and rdoeation 
feamlcr.wbeibtr the rtudioui nr Uw soaowla 
ry part of tba eommuniiv. ttnwid iirver fa 
wiiboul a Mip,.ly of Herb hrswbieli remor 





.H n a nd. 
l  t  improrelbe inemor,, uhI
• iipnnerovaTtlraiiitd, nothing 
•rreal and iurigorala '' '
»n .hull lhatrPills 
DIRECTIONS 
flarAnVon llutchalar Cvrb Pilla are lobe 
•ken in (Iw nnriilug and iiighl. when ibi 
Stoniacli if foul ur the Bowali consliva, MiiS. 
ciant (I. operate twice oi Ihrm limve. 1 he 
.torn wMiy lie from 
night iin<l fnnriiing.
Gtnnal Drpot/nr Baron r<m OuUukr Btti 
Pi;u,mamlhamti. Aettlttk.
ThrfoUowiMfartamomg muimyekre*
Mrt. Ph..haTmi“it'nr Norlh -Siath strrrt. 
IV.Ihumthura eaicitNl f.r the Ian fire ten 
■rilhihe i.lirr (‘naiplaiul wnt cnmplelaly r 
Mora.l to Iiri.ll-I by .he wa of Ihe B)iri)i> V, 
Ilmchelii Herb pills, dyaiptucis: hnhilu 
cu.iiri nasstoliil liwt ef nppallta, vuustai 
pail, in tharlghttiile, .lisl.rbed slei.i), diumets 
of light, urine biahoolourtd. pain ...iil. rlhe 
right thoolilarblada langutr lassiludr, with the
lia waiattemlad by lliweor the most ami- 
t phjsicmui. bullMndoiily Icmpoinryfe- 
liar.uiilil she poaured Seine uf Baron Von 
llotahrlar Herb Pills, whmb eOaetcuIly re. 
jrad her of all il.e aborr Uiitrassiug lymp. 
u ami M, I she is parfcUly cured.
id hren s-retrli iiflliclad wil h Ihe dyipapsin 
for llraycart, with the faUowiug .litlrc*tHi| 
•yupl.)int sickness lit the iloaiHch. heRdaehc. 
■liiaiSK-ts fuinliicst, pali>ila(i.il> of tlie h 
gremdl»r.-«MiI.a pit o' tbasmoi.ich 
I'utiu-.gri'ul rullneis aeriile 
iirsi uud wmbiicisu'llie rat 
:l>om. dittmbri luilies « r.sS ill 
rtriiig pnint in the clirti, 
(.trims, .l■<l.ha for social'
. great Ii 
c.;.,plet'
cold.
biiiiiiass. llml •ipiUic.lluiiiaDy rm.iiciil phy­
sicians he. could And nnrrliaf.alul.lcspasretl 
.•rarerbeing cura.l. M'ns u.lriiol hy a fc.'rml 
lom'ikrOT ol Baron A'un Uii'rli.-ttr Jlrrti 
Pills ihafiitl .Ime of whichgara him gta).l
;;‘rX';i
watparf.-cilyroilnnt!;» health and tha aw 
joymrat oriii.faaiiyuad fri.
I’npl J. Ibiiiaof tbaehip William was 
minncowdarlhe f.rllowiticatmploBiSTia: 
lefispiiiain the stnannh wilci aatiof: gtrat
t narroa.iarilabilily. spaimsgrral
Usv'MW.eotiirrnarsandaw debiliTalcsl aa to 
br unatile In al’otnMo aa, baMii.-H-.osnihi And
A'.in Holclu-lar Hrrb Fills, frasn which hefo 
gra:.. rrlirniia few •hiysan.l saa few wr 
waspctfacllv cutvl, and rranan.c»lt ar 
persoo similarlr ■iflliclntluiiuucdialulyo 
Hume* nruig thcllaib Pslls 
Cureof JVrmntt aai BUtous AftHion.
T-.hKNOnfE-Mr.Kliiis Shalarof thr 
tnru of Weslerlo. rooiit, of Alhasiy. wat fur 
Hbii.ad* T.-arr irwiblnl with a urrsnnt amt
................. . which kw 1 year* tan.lara,l
himiinabh-tu alland tn b - ................ .
tlie li.stihtre yeart of hn 
Inihahnnw. His.......... .i i  symptomt ware ditx
pain in tha head amtii-lr, pi.lpiUlinn of thr 
hnrt. km of appetite. 4c. Anar riMrs..ling 
daring hia coeAweBieBl near), thira bandrc.l 
M^oitbe^sop ^
VmiHul^elcr HetbPillaaBd woieaBsrqwawt- 
Ir imlBoad to maka Iriel of tbeat. ASt-r as- 
ing ttaai abwal a rortwigM. ha was able ta walb 
nai, ia bar BMatlia ha eaaU allaad ta hatt- 
ar^ aad oMshlerad W^isaaaa eatsnip »
IC'sIlLwilwrhr Mr. Shafer'UmSfiSJT 
ibatafett ba ui AMBLER.
Poaaalok, A.rAtrPO. IfaMvilbi Ahabf 
L.C. PARKHOMT. Ci^aaS.aad 
nil tba ptioaipBl is ibt Voka.
WRITTEN AT MY HOTHEB'8 GRAVE. 
ByGao. D. Fawnesl Eaq., at tha awl, aga ef 
fosiletB yaatf.
Tha tmabliog d*ir drapa fall 
Upon the abatiing flowera—Uka a<
Tha atareabiaegloriooil,—and alt,
Sava me, i* bloat. 
Mother—tieve ib, gnva!—
Tba violet with ita bloaaoa blac aad mild 
Wavaa o’« tb, htad—wfaaeaball ii wai 
Abova Ib, child.
From tba Soeihern Litterery Meaiengtr. 
IS THERE A GOO! 
liiharaiGod! Go giao opoo the tiata, 
Whear eourar ia ever lo bia bidding irur; 
Wfacea briglil gtid beauty nought of aorrow 
mars!
Golgaae upon tbcm In ibeir bnmaa of blur, 
Uedimm'd by age, nnebanged by augfai ibai’a 
new;
Will thry not tell thee iban ia Om whole 
might
H^da up that gorgaona areb of aaun bu.
And placed tba karaieaa of iba •‘aolemn 
nigbi"
WiibiB 111 bread blue boaoa, buuutti am 
Irigbt!
I there a Cod! Look round eu ibii graei 
earth,
Upon (be Iriatintsd Oowan ibat lay 
I wild profuaion wbcrc ba gave Iheo 
birtb!
Will ttep not in their eileat bttaly far, 
••The On who made ue ia eiir abield and 
atay!
»Tia Ho laitaiaa each pala and ftugila 
fialk,
■Who beauiifire, or imilca lu with demy,
nlngardan bower, or limpla forrat
high power lo••Monil!sradeareoat I:
£ OF THE IRISH PEASANTRY.
Mind net bigb ibingaibui cocdraccnd leaian 
of low rf<ale.'-{Si. Paul ]
•ITS ONLY ADROPr 
It tvaia cold trintot'a night, ami. thoiiiili 
c cottage where Ellen ant! Nrriiacl, 
c two fauiving cliildroo of old Ben 
Murphv, lived, was always Deal and com- 
fcrtable. still tboto w.-is » cloud over Ute 
brow ofliolli brollier and sister, as the, 
s:it beforo tha ebeerful fire; it had oN 
ioiial, been spiead not by anger, hut liy 
torvow. The sUcnco bad continued long, 
iiough it was not bitter. At last Mich-1 
drew nawy from bis sistci's eyes tbc 
checked apron she had applied to tbcm.{would hare
ihatouldrhyeui*—
‘Mary, Mary, quite conlrary.”
. I’m not gmng m sa, Mw ia l .. 
trary—I'm sure abe*s hit ibiog b it rbaf t/f 
you, nny way, bmtlsei Mike. Cni.'t you 
sit still and don't b« luilling >lio bainont 
uf Pusheen-cat's lail,it isn't many iliere’s 
in it; and I'd thank you not to uniavel 
the bniuiiful EnBlinhonitna stocking I'm 
ing; leave off your Iricks.or rUm 
■wo talk ofit,! will, aid bent 
evoD with von, my fine fellow! _ 
deed, poor ouldVosIseeD,’ she conlinuotl 
addressing tbc cat wilb great gravity, «nc- 
rerbeedwhat be aaya lOTou; bo fits no 
noiiantotnak-Mailbcrl>cadarUil to 
liobouse. uuthe.-Wewmiilet you sor 
iupormilk,oryerbi»ofsopj Uowont lol 
you be lonesome metmor puss; he’s glad 
enough to swoii an EHcn Bw a Mary, so 
bo is; nut iiiat's b Aetet, asoumccD;
*1 tell it toanyoiw.'
Anytiiing for ywir bapplnesi,** replied 
..- bmlbor, sotocwhal rulkilv; ‘but your 
bachelor has a worpQ fault thus even I 
bad, nolwillisiaiidmg a.I l!io It.-cmring 
lu kept on to me; bo lias iiirnod for tbc 
op. Ellen; y u know he lias.’
•How sjiiiefiillyyou said that!' repllc.l 
Ellcn;sDd it isn’t genorous lo spake ofii 
when he’s not licro lo dcicnd him- 
self.’
•You’ll not let a word go against him,’ 
d Michael.
•No,’ she Slid, I never will lot ili Ik- 
spoken of an absent friend. I kiiuw bv 
I fur tho drop, but I’ll cure
arried.’ ubserved Michael‘After he'
)t vetv good 
“No.' she ai lurcdly.nsucied, 'btfore, I thiuk 
' ■ not worth
-........................... riage refor­
mation. / tronf. 6;dn*t I icfurm you, 
Mike, of the shockin’ habit veil Ivd of 
^veryibingufftolhc tastlaud af 
ning a brother, wbu knows whai 
with a lover! Do vou tliink 
j's heart is l.ardcr than wours 
Mike? Look wl at lino vegotnhies wc 
ir garrlcD now, all plintud l-y 
youroun hands whan yon come borne 
from work—planted during tbc very lime 
w hich you used in spend in loaning ngainst 
llw door chock, nr Ptnoking tour pipe, 
sler-piog over ibo fire; look' nt the i... 





; l | 
Hid taking her hand afli-ciionalcly witb-|
ous-licartcd 
lyofil; b'.t for too In 
lad it; r.l never touch it.’
‘Vounoei shall, she answered ‘I’r 
aid it every penny out, so that when 
young bride conirs lioinc.sho'iMiavcsuck 
a lioUM of comforts as are not tu bo 
found in tho (larisli—white tal.lo-clotbs 
BouJav, a liulc «<.!« oflea and an. 
gar, snap, candles, surcb. every thin-’ 
g.-£.d.alid plenty ofit.’
■My own dear, generous sister,’ ex 
claimed the young mao.
•I sluill ever be your sister,' she replied 
‘and hers loo. Shu’., a good eoIUen, ao< 
tby my < wn Mike, and ihai’s mor 
I I would *:iy to another in llu 
parish. 1 wasn’t m earnest when I aai. 
you'd be glad to get rid of me; so pnl tin- 
pouch, every bit of it .>ff your hanJsom 
fjcc. And hush! whist! will ye! there' 
mdufLarrv'sfimtstcpsin the bsw 
h>ud me the needles, Mike.* She Irani 
cd back ber hair wilh both hands, amic- 
go] the red rib!)un. that confiued its 
urinneo. In the iiiilc ghss that hung i 
1 nail on tho Jresjur, and, after cuir 
ing her arch hugh'ng features into at 
pression of gte.it gtaviiy, oat down, 
ipplied herself with singular industry to 
lake up tlie siicl.es her broilu-r i»d .hop­
ped, and put oil a look nf right maidenly 
nsiomshincni when tho d'>or opened, and 
I>arTy’s good-humored face entered 
the salutation of *God five ail here!' 
proposed liishca.i in first, snd, after gix- 
round,prcscnlcdbis g odivp. 
r view; mid n plo.sa.tt vijw 
He was of geniiitie Jiish bearing and 
Illy; frank, cud man’v, and f.irclcss- 
lookmg. Ellen, the wickea otse, luokitig 
ipwilh wcll-fetpicd astonishment, ami 
tkcbiiined,‘Oh, Lirry, is it yon, nitd who
in Ills own, s-iid, “It 
sake. Ellen, though the . 
ihall be Inuetomo enough the long winter 
lights and iho ‘ 
yonr wi.4> saying, and your aweet aoug, 
and your merry laugh, lhai I can so well 
remember—ay, since the time wliei
ilionght "of f
i li 1 blessed night! yc’rcluckv—just 
my own • ft.r a bit ursupimr after voui 
knuws F Ibo moor. I caunot iLiuk
you .hi
walk a.
l t n our j
poor mother used to seat us oo the new) ways going it! I wonder ye 
psiiW of ter eeaac; ye’re not suchH'l then in the 
heart, cell out fa
IS againai being eoneeiied. 
sibe waamaii^Haprood
world makes yon walk over that moor sc 
often; you’ll gut wet feet, amlyermolh- 
cr'ill ho forced to nurse vou. Of al.
; tho walks in tliocoiinir.ihc walk scros;




RS poacocka by caidng ua her hlmnnsns of 
beauty, and ^r boari’a blood, aad bet 
king and qoe«n.'
MB thait
••God a- d Ibe bleated v
spied Mike. Hi’s tba . _ the world for desaving.
oMo isa Sureabe he-rdyer aiepwbvn nobody elsr 
could; iiseehuatrack on her luiart 
Iry—let herder.? it Bliu*llaiike a shovosdr 
ifthecan: sheM twist you, and
».id Eclieii, at Hie si 
her Iseads. and repeal ^ 
cnnceivaMe npiditv. “Ah. Mike,” 
added, •that was the motiicr and the fath- 
Ion, full ofgricc and 
• Trie fur ye, Ellon; 
what I'm aftbi'rnow, as
une time drawing.ojt 
ling an avo with in-
^Uut"
!e,”iabrut, ao tliat vnii 
• jtiii'sonvourheaclnr 
iing. She’;' 
lime, and as 
>11 her ncsl i
a you well knot 
you hl.isliing little rogue of the world; ar 
snrrn a word I’ll sir agihist it in tlie en
tboiigh i IV lio d, s luDcsomc ni be on iny own 
- > kflrp me
enmpanyliiii iheoiil.lblackcai, 
see. let alone hear, iho cmyiburl”
• Nsiw.” laid Eltca wipjsing licr eyes, 
and smiling ber own bright smile, “slave 
off; yc’ro jisl like all the men, porten­
ding to one thing within ye meane an 
ellmr; Ihoie’s • dale ofdesateabeut— 
all—eveir OMoflbem—find ao my mo­
ther often nitd, Now, you'd (seller have 
done, er maybe I’ll ny eoawilung that 
will bring, if not tbo color »o your brewn 
cbeek,ndvleBo«e wtrmthto yerwnrm 
Iseart, ihin wwiU be eoomnieni, just by 
the meoiien nfene Mary—MaiyT what a 
party naan Mary it is, w't iti—iiM a
nitcUie) 
he sti
I toMieato yer bm 
compae-d henolf ns a dove 
iiaslorm. Butoskhri,
•lielser
Aboard yon or nut. She’ll tell oo lie—
E lun shook her head alherbmiltorand 
laughed. And immadiatoly after thv 
happy trio sat down to n clicorful sup-
lieen fi>r tho one groM fjiilt—an inclin­
ation to lake the -least laslc in life mori-' 
when ho had already taken c]uite cuungh 
—tiscre could nut have boon found a hot­
ter ma-ch for good, excelluol Ellen Mur- 
phy. in the whale kingdom oflrelaud.— 
When supper was fiinlslwd.tbo everlasting 
whiskey bolilo was piuduced.and iSleu, 
resuflwd her knitting. After Mime, Lar 
ly pmssod his anil to Michael fur Ibe ia 
dusirious hutd of bis srsier. ihinkiag, 
dmihlksi.with the natural self-concert of 
all
dud ber luver that sIm had 
HHho pouted it down yer tlmnl,lAiR
•S' .K'.' ~
-- -ited befm vto stand befocn the priest.
.mno faith wlictUr in eeuvenioan 
after”------—
“ph, Etleo!" iuterrupW ber lover.
•Silt’s as obsiioate u lew woowa!” 
>1(1 her brether. Tlien’stio uae in at-
had hor^owii w"’”'*'*'***“ ****^' 
“It’s rcrycruid of von Ellen, imi to In- 
ten to icason. I icll you a uble Tnymtirl 
trill often «,.«:t me.”’
“If you know .Ia,i. Urty, why do von 
lake Um spooiifnl?”
Larry muld out reply to this euesfion 
He could only plead ihai llw drop gni % 
l etter of 1, m, piid the tr»p/,rt;BB end tiiA 
crerroaiiagaessoriho thing, and it waa 
vmy hard to bo at him so about a
‘•I can ncret thiuk a taking i 
ihe olrtcrvcd, “that makes you 
yourself; I should n i-h lu ret 




respect you al- 
rl 1 belicvo no 
.aspect a diiinkanl.
N.c siu. }ti; our am grows niicn- 
ly s<nmg uponu* without our knowledge. 
And no matter what indulgence lead* lo 
bad—we'ic a right lolliipk ony llihigthaf 





ivu made a fine ttics’, 
young man. detenn'iiu 
reason, lol.ugliherc It of
cl lf. “If 
f wouldwas a prievt, that e 
n lo come lo mo to cobTussioii’ .
•But Ellen. HrarEHcn. snreii’* nut in 
positive downright reraesf yon are: you 
ccn'i thmk of putting me off on r.crount
id il■ould 1101
SpMk fiirmc. II. . 
speak fur mo. Bui I see i.’s joking 
ire. TVhr, I,cnt 'i! he ou us in no liine, 
iti'J then wv must w.it till Easier—it's 
lasy talking.”
‘Larry,’ in'errep'od DIen, “do iiisl you 
ulk yourselfiDio a p sslon; it will do tn 
gnod;nono inihe wuild. I am sure you 
me, and I confess K-foic my bro'licr 
III Iw the dchght of my heart lu r*- 
I tiul love, nod mi.ke inysi if wunl.v 
of you. if you will only break vnuKeif <if 
that one habit, which yo.i qnahfy v> yo<<r 
idolnp, bv fanryliig, Irraiion ilm 
Irart tantt im life tiiakc!. ,uu
't’ll take an oath against (ho i 
if that win jiloase ye. till Cbristniqi.*
•And when ChriLmas eomcfeet! it 
ns tipsy as ever, wilh joy to rhink yor (.aih 
out—no.!’
‘I'll aware any thing you please.’
‘I ilon’l want your inrwaieaia]];llivo>, 
tio uaa in a man taking nn oath lie it 
anxious lo have a chaneo of breaking. 1 
•SDi vriiif reason t<i be convince.!.I 
‘.Hiy darling E len, all the icason Uvet 
ad inrayr life isconvincril.'
•Piovc it by nbs'ainiugfruni takingetOB 
HI l&c leatt drop iulifo, if that
•I’ll givoil iipaliogciber.’
‘I h-'p* you wilt one of these days, from 
conviction that it is really bad inovegr. 
•ay; hut not from eowardicc.itot because 
you .iarn't trust yourself.’
■Ellen, r.n aura yu’re some English 
blood in yer veins, ye’re sneh a rcasoner. 
Irish women don't often throw a boy fff 
bceaiiso of a drop; if they did, it’s nr|t 
lony marriage duos his Rcvaicnco would 
avo. winter or summer.’
‘Listen lumc.Larcy.nnd believe, that 
ihongt. I spike this wav, 1 regard you 
iTuly.-nuJif I did nol.Td not Ukw the 
Uuiihio to Icll vou iriy mitid.’
Like5Iiko lirudy’swifc, who, when.- 
cversbo ibtashed him, cried over ibf> 
blows, and said ibev wore all fosliisgood,^ 
observed her brother slily.
Nonsense!—listen lo me I say, and I’ll 
11 you why ] am so loscduic.
It. maav a hug <
•chiNil, 1 used to n
iicrioo,l’in sure—an old bout woman; 
they used to call hur the Witch of ftlh 
ashioD. Stscy was, as I lisve eaid, very 
old entirely wtlliored aiid while headed, 
bent ncaily d ullo wilh age, and tho 
.nd always mathlling 
uboot llio slieams and ditches, gilhering 
liorlis and planli, the girls eaid le work 
cliarma with; and al first th.....................,__________ A t ey ntai W
.ich, rather for off. and if they Ih^t 
they had a gooil rhaoce ef escaping her 
umgue and the stones she flung al tbenu 
Utcy’Jcall brr an fll tune or two, and 
times, old as she was.sbekl make, 
a spring at them siikways Itke a crab, 
and bowl and boomnd acrosm and Htoa 
lltcy’d be effl.Lc a flock oftpigerae fi«a a 
hawk, and she’d go<« disiuiblng tjie 
srccn-coalod walcro wtth. Jier cruoked 
.lick, aud muttering wunls which wme. if 
iSey l.eard. could wndeialand. Slaeyhad 
jcoD a well rared womas, and kaew a 
dale moru than any of u: wbeo wot tom 
mented itf (lut chiUien, abe was ^Idy
them: for shed my them ww’nt mm m thr 
country fit to tie bar eheep oad tell Hiktr
«ktM,irtbcjf<4e>U bcrtovlhlaz bul 
iMj Steer. wt)klMh««i<|r(iiiU* of tho 
pUm tB teitinmd Imt in;but ibc-unst-utu, 
«faelhmkevi|7ei«tlwDrd l«aa inrcrrar
teipan<ag40w« or thoit own diKitiir.
ba>« dow hMor; bot, God defeml «e» 
ibe hn «M bud »4> bard to l«ar.'* •<Ch, 
boyalaaiJ £lten, -ify >ur bad odI; betid
.. „„„ «
{would Mm Of faoirA0M»a u Iber 
" - • « boa.............................
u t m bu '-iijr nwna olf i  
bar voice when abe eaid Hiil, oitd eten 
bcr ftcc—poarould I.ady Siacv/oo won-
^■|^udB«jr tkedid'at
‘OM.diyH'faibtd.eonelmiie before 
Me, «a.- eomioff down ibo back both- 
n«i «te tboaid 1 eee monts alonz it 
iMt Lady Stacy: aadoaaho caxuc.
iai;L--~puuiu lu i u
dor aho luted Ibe dm» 
dashed down tlie whi.Hit
•»« MO nodn oocoarugine ||io baste to 
Marfcrlo piW ■n.ed..g«M>Dwasu,. 
with her. tod tbea tlw kep? !,«, ofl
ie coold with Iter crutch, curaiii;; 




out aiu.coiou r cl , i l>  wallh) 
I potted ouloniwbcJgo, did toy best to 
keep him offber. *
‘Mailer Nixon curtedjut mo w'tb oU '.vm
heart. ^tl wuo’t M U Ze* c
way. Stacy l.crKlf J,id about will, l.nr 
atrf.tei.rl,oos!y bwio woiiUthave liu- 
Wiod'her.only fu-------- ’ • •
obira. dclijrll'l ,„vu 
thado2oir;anU U.oi._J bunc inun, i ....... .......
ruraliB waa butli Punt and bun. I did’ut 




• ki-pultia m-Kbiy cloac. Eitcn 
nidMike;"! sorar beard it heroro.”
•1 did not I ki! coining c ._........................
replied; “llic hat is li:.rd to toll.” The 
girl tumod pale while aheapolto, and Law. 
rencu gavo lior aciip uf Hrsicr. “It must 
b I told,”sheaaid; “the doaih oriitrfaih- 
er proved the cflect ofiiulibcrate dnin'scn- 
near. '-Vliat! bare, tosay, alio.ra trliai 
maybeppoB f-ombciDgcvi-n unco tuublc
•1 Ind oaa child, ard Starr, ‘nm, a 
dailint, bioc-oyed, iiu^hing child. I ua- 
versaw any erTwiidsonu-, naver know 
anyaoc-od. 8ho wia nlntoat three 
yuiraoiiid,and iio rx^s fond of her—be
' 'l5 ni«, bill lit 1 nil ■•■n .1...
.ya What it ..ugl,
vuumiuiiua a tuna .iu. nu HU
inymciil ofall (ho gargi-uua boai 
Aulumii. In a ehrrc visit to the country, 
wo worn clianned with iho beauty of tho 
ficlUa.wooda r.ii:| ptsliiros.aml tiir count- 
teaa cninforla with which this g^lv land 
ahoouda. It aecuiod to ua that if' ihviB 
■ the whole earth a toglim wlioreiu
|.ivMiiiauu nan 0. lucKV;
waniod help, and lignvc'it 
lier on (ho floor,f L ihoug.n a .irop oi 
whiakry would revive her,aiid,iceurdin-*- 
Iv.ioffured h.-r'a ;-!iaa. 1 aiuli uo.er 
forgot ihce veenm with wbid.ah: d idiid 
it on ihcgrouiiJ.
‘Da yon want to paiaon me,’ a!.e altont- 
ml, ‘af.hcr aaving my lifcJ \Vl.u„ ,iic 
c icno to Leiseir a litllo.aho mailo mu sit 
dowa by her aide, and ii.-.ing lior largo 
r fccc. abo kept ruck
itWn of Udr.hy. well I !u„n 
lint B IwarJ .ronld uos rciani as he vveiil 
bo sail he would, lie chi’iKi s.vom It 
would; but tho protnim nf.v man given !• 
drink liaa no more aireiinib lit it than i 
ropeofaanil. I tooksilUv,nmd woiilda’ 
go; if 1 had may be it ivojld not have 
dod so. The ovcuiiig came on. 
iVmglit my baby brc.ihej hard 
cradh'. I fioli llio can.JIc and we 
to 1 .ok nt her: her little face w..
id wiion 1 iai.l nv ehei'k c-laso 1, ..v. 
liinsoasnolloto-iciithem, bat to (c.-l 
her l.rcit'i. it w:s h.:—verv in;; she 
M hcrarni.’, ani Ihcy v.cre drv and 
Tlio inoisuls were thnei tlio 
ij 1 w.s frighlontd fi
grey eyes upon my 
i»g bir body back' 
while aho rviSto.hs Wit , as well ns 1 can rcmvra'wi 
j—Bit Ican'i*'.v • ..« .—w'nl I’ll try to toll run 
lull it as s’lC did—that woiiUu’t 
nature. ’Elea,’she s.rd. and l.ci 
bacd in my fice, -I wasn’t alwav.: 







iiiri: ........ .. mile .
, , . - .-’O'fxd ef the
an 1 s. leaving tin d ...r on the latch 1 r 
nivcd to tell hit.'. I; iw niv dariint was '.i 
Ihn ight 1 siioull be back before inv iiu 
br d’* ,;i„ru. Cr.ss, nm mav be. fu 
Jidiilg-u-vmidc-.-my fed. I ran wi 
ill rp’i'd, and w-j >’i kept Iop". ilia do
tl»U3.il,:v n'i'it was li::.'. -jv^.a r-.‘. 
lived inw.as i:i a Iinll-w; 
s oil the iiili, and looked .1
ftewi Uw rnofclen CMMwawMUb.
EMKIRATION.
Fbr«Nna weck.s past ilw wetiber b»
POa J/.|;cAtAal__,l.a atn, .4am •>_• ^ ..w*. |._u. uHj ,--------b^ Scligbtfbl—the sky dou end Jbe 
Icmpera'urc just lucl. as gives to' the
o e tl l fits mao for on stalomont ei luc a, in mation it,tod dnel between Mmsts. ioosra
mat. mighi pin 
IIiodtMire of cl ...SI___---------------- ---------- ango, tint country wnsihe
Elkhorn region. But e/im Iieti, where 
all that can gntily the rye, piiaso tho 
tasle or cheer the heart has been coaccn- 
iralcd, the restless spirit of emigration 
•ails. The mads aru filled with innr- 
-.-wlio am going to Iho Wot with tlm 
hope of adding thereby to llieir sum of 
lines.*. Thousands on tlionsanils arc 
lu yiiig to ilio frontiers of .hlijsoiiri, 
iigwirfi ihemtiioir callle and be ds 
money, prcpireJ lo in iko new homes 
- ■ ■ • • iiinparativvlv a wildurucis 
Hiis vearis of tho ven 
vofour land,and will be'
tkom die Al.nadiia Gtvlit. 
T^^KOKTII CAROLINA DUEL, 
la Bocoidonec with a pmsiss, niadci 
, I ae« ■lime ailice s nd lb«. foiowiiig 
IBM of fa 's relMioa to tho rw-
Tmr CaeiT Rac*. Tho abouti of 
Jmusaiids aro ringing in eur eats aswe 
sitdawnlu ncotrdtliei — ' '
.dina,a„u „. „„o„r iaiu.«,x,of New 
iwk, in wind., ■( haslwcu rciMKled; and 
IS siiligcHcrally believed, that the Jatior 
geoilcuan was niattallr wonnded.
About 12 u'cloek, AL, on Uw day of 
the report  ̂dtael, whilst Imvelling from 
thrabolh City loNoif.ilk, I stopped at 
tlio DIsiual Swamj. Mold,
maatsploudid races c.e 
Thechnmimtt oflaiuis 
ami nobly iias Im-^wuii 
l!icGreyE.agloofKejili
1 iaiircls. Bill 
;vlic8 Ihis.hv 
wou a place ii. .he u.i.mls uf llie Turf 
that inigiii bs envied by Uio best race horse 
.1.0 world over saw. Mis perrurniaiico 
(<wiay not only Ibmws in t!m shade any 
CTcrlwf.>re made in this slate, buiissu-
S',:.......................
. 1. ■■ uii mu uom-
d.ry lino betwofo Virgiiiin ami North 
Carolina, for the purpnso of resting mv 
horses and laking oninc refreahmonts. T| 
lail not b«'ra seated inanv minnlcs.whpu 
I observed Jlr. Jones, of .Sliurco, N. C.,
........... ■"'•'•'f W"«l» "liurrnt porliirlu-
dovidomly, .firm hard and long 
After some few introductory pio- 
hlr. Jones nsked mo out. and
... .rlu' isiiuivcn
bailed ii 
.her power a 







tali.y it issippingtlw 
uf her prosiwriiy. 
ns «vhi> go out tiiis fill
.. .......
J ii.-y s.'o froai ih,- gracing au-.l agrVuliir 
nt ilisi.-ic!s oftho Slate, anil one oftheii 
:!i;efr.au-cs far rmigraiiiij is, that th'v 
<•=>- hive lirgiTf,:!.,. Ti.c’v ,dl on 
l.ai-;r fanus hure fi.r various |uice*-ran 
between tifiyaud one Imndruil di.l
'¥
Xorfolls, to ai„ ,i,i„ in reaptiing wiiicti 
pjaec, uiiiliscoyored by iliU|)olice. be soli­
cited my ftiundly a-* stance. Tho roi- 
sonurgediu behalf ofihi* request were
te man who only 





iilire c iiiiilics. 




..e i.-.tvk m the 









Ti:e coa.«c(jri-nca •.vi!l L
------- vergrown forinucs—naiio.v.i
, ...-s. Misjonri ill hertuni will inonm
I her .!.'[N,palalcd tcg'uns. and fuel, in all 
*j, 1 ..loug'u l.ils h.ferups*. and palrutic ia.uaniaijon 
i.nono'ilofiii I lofliiu iiij’iharU —
1 tiMc ills Will probal.lv ! ist far a ecu- 
....... . " ■ -
..uuiiiry ihre sol ms ciir a;.
._cre was fill and pleniv.in mv fiilwr s 
bouse when I w in vonn'-, iv'dro 1 
pew o womanly cslalr, its walls were 
bare and roollers. Wliat ilr ms-.l 
—Jriiik'-wliiskcy! Jlv lai.V.-r was in 
•!chl; tokill l!io.igiit,ln- tried lo keii.
Irmiali so that ho could tint think; hi*
«-4Ut.-d llic courage of a man to look his anu u-rrar-orc il-cr, 1 ms]
danger at,:l dl.n.-rifty in the f.cc, .anulendle. 1 fouari mv wa, ..................
overco.no It; for. Ellen, J my words of the l.•.run•:^g 'cuJ sm-jiliprin 
iIk man that will 1 «,k debt and daii.-.-r E •m-E.len .Mnrnhv. m. cS I "'-e m*ey ' •" 
steadily iii rho face, and rcsalvo to o.-er- v'lil!, wi.ose • reai'i'ln-fw',, -',0;'?.^ n,l 
cometbem,(i«ndaai>. lie li-dnoilmij:,*. chei-k ouiv a li;i’-y.His ber.-.^ «',» .r V*''' 
boan-d. Iocduciiichi3c:.:i.lreoa»!. c:;.-i-iii>aihing b'uiciuder. Mad ns 1 fi-ir 1 .f" 
uom: bo grow not tobivo moans tniiu.l ihow it wa. iu a minme. Th-i.-d 'l‘=
and.pi
!o my child’s 
;■£ 'Ve.viorn emigration llic Xorili




anj to kocp^ilio gwhii ke___
,_a..d to answer the h.i! ft's km.d.s f . 
ai*»ioa Igrthclu-ud roar of drunk.,.- 
runs, mad, ai rt was wicko.l.—Tiiav goi 
M at list, :n gj^io oftho care taken l.i 
►copi ihetnO H,aniiliaro wasm.ichli-lii. 
Ing. ay. and blood spilt, bin «ui n. do.^.:.; 
and while Iba riot wis’afui.t and wo wure 
eryiiig round O.c donth-ln-dor a dviug 
inotiicr, wheie w:s be f—ihcv had raised 
ft lea g,d|..n ctsk of w hiskey' on the ta 
No in Ibe parlor,and PSirid.i on iis s.i: :m 
UUicr, (loiinsliiiig tl.o huge pewlrrftin.i; I 
moae hand, nod tho black jack slre-uii- 
Ing a 111, whiskey in ,l,o chcr: and amid 
t ior.imps«f!i..t iKJOch that flowed uicr 
,1.0 room, uii-d Iho cries an I oIts offigh-
“An I y i..r poor moihur*’r I aslsed.
.. “iuwk tiod, .1,0 died u„t „igh,_..i,5 
oicd lefiro norso came, she died.,, 
the bed that bclorc her corj 
rber-
of.Misso.,„ „4.v 
fur Iho eiii'gniioo in ih 
IC great iv.iritsli .pc.fuai 
I is to fill ihchivciviih 
e new swarms arc tlrivca
.iiiiiJAiics, i» a c Kcii ,  
.mtucdialely infomied mo lin.i bo bad just 
fougbl a duo', ahoiit eight miles ahead, 
wiili a geiiilpfnan fiom New York -tliai 
be lud killoil Ilia ..ppaucul at tho (irst flro 
—was pursued to the bouuii.ry lino by
of tho light, and ihii the .inseu!ed'’slaloAuu.i.j .m- iMiaeiiieu an 
1 compelled him to lotum 10 
-id hiui rb ii h h
;ho
America!
s^KSiua rip.i«Hni 01 mn tonmaincnl 
wMclilcok piacuaiEgliniuuB Castle, nm 
given ill iheEiigliali |»pan. In tlw Idy 
•ji|N«.l Albion, five closely itfintud columns 
•iru ukvu up wilt| ilio doi.ds of Ihu oOiiir. 
I'r.'inraii. ns for ilio supiNiri apjwaf Ici 
Imvc eugrussed the altentiuii, not only of 
those iintuedialcly cuniinciciltfilb it, hut 
of the wliolu kingdom fov weeks. The 
■ ;i.;.._..... ........I. ...... r.._.- ■ _ ■
10 I’otnmac!
Such and a of tlio (alcDt:I3UCU uu uvciuuiaga ui in
Iiaauly and chivalry ufilio slate was 
seen, as was prcsonled (o-Hay mi Iho 
Oakl.md course. Kentucky’s' must dis 
linguished sons and her l ircliost da.igh- 
lers were g.iilteced hero in uuo iiistroiis 
lalaxy. Nut less than two thoimaud oques- 
triiins wore u}wu thu ground, wliilo the 
mulliiiiilein tlio stand aud within tlw on- 
clused apace could nut ho less than toi 
”........ ........ Theliavk wasiu fine ordc
th* Balitperv A oiarfcsu.
THE EJL1NT0UN TOURNA.MENT.
I gdcJ-ripliOM of Iho *-------------------
Ill,, ni u AIM^UIU lOT cKS
....... Hg grounds was funiishod willi yuais
and jnvilious on a magnificent aealo___
Crowds of uobiliiy and raabitmablc peo­
ple wi-re gatl.erud lo witness the scoub; 
all tlio bouses in Iho nci-hb irhood had 
x'u hired for monllis bcfoichaiHl, and pro- 
>isiuiM rose at the t'lno more ibao five 
hundred {wreunt. '{'he firs) Jay was by
.no"!
•....................- est
.......... . . -tiuiu as lu d.-vide me, at once,
in readers him ii. any aid in my p.worthat 
:..;gat bo likely lo f.ciiiulo bis visit I.., 
inJ esc ipo rrcmi, Nrnil.folk, nnd 1 aocor- 
hngly agreed tu his |.!,.n, that I should
danger, pass mr*elf oli as Mr. Jot,os. uii- 
hi he was hoyuiiil iko |,n.iis Vitgima.__
.'.Ir-Jmioa lii 
of thcletlon piavcil..which, hot my IinndsrapiVa
fully and s -all of UiclIj |K-nised—wltich 
ni-nikcut, in the pos- 
i.,u iliil; Bca-eoii, tinilctihe 
/rflBkofitmer.;l.,rufCor.grcas from N. 
Carolina. I hose Icneis were all indict­
ed III lI'eusiialf.rmoracl.alloiiucEiid 
acceptiiicc; and,. n^ethcr iviih di.^cloaiir*
the fact that Mr. Junes had imlhd •1---------- wi t t ______
nose uf bis aRtigi-iiist at a ptil.lic m. clingpul u, g n l
Pclershiirg, contained, as concciiiau in 
ihcdiiel, the n-inivs of several gentlemen, 
inguished for thoif valcrous and tii- 
rv 'diicvromnis. .Clllmugh I required .........
ltd Ihe day du'ighiful.
Owing to tho tlmiisanJ ills, wliicb oven 
liume fiesli is boiriu. luit four iiuminations 
tune re Ibe jmsl—irugaer of Louisiana, 
inJ tiffs Eaglr, (^ar» -tforg and HmI-. 
eye ofKonlDckv. tvory one acemod iu- 
clined 10 Iwck bis favorite, and (.uiuideni- 
Wsuiimvere laiduiil; Wugnor against 
tlio fi. W was ctirrem on all sides, wiiil.. 
(.royEsglewas ha.kod freely ngainsl 
any oiber Kentucky borso.
Tho siirriugnoicsof Ibe bugle bronglit 
the liorse.* on ibo track, a fewiiiriiulestio- 
foro 1 o’clock. To tifoy Ea«lo was awar­
ded Ibo track, while Queen .Marv was pla­
ced 2d, ami \V,.2ncr on tliu outside. At 
Ibo lapuftho drum, Wagner' houiiJoilolf 
ivitb Ibe lead llkca iiiouniaii. deer, Queen 
M iry b. h.g8ccoml: on tho second tun. 
Ilawk-I'.ye and .be beauiiful Q-n en eban. 
god places, and suon after Uawk rye 
took Ibo track, near ibo bond of the 
iiraiglii stretch in front. Grey Eagle 
jotiip 3fd, nemo Waguer.biil IJawk- 
ovo led to Ibo stand. On the bic part 
tbo field nearly cloHrd, W.igi.er laming 
Hawk-Eye; be soon offer oat-fooied him 
-lid catiic l.ntt 10 tbo swiid, Mawk-Eve 
and Queen RIarv 3.1. Liil'le 
ifp«siti..M occurred^ in the 3dbeing •
iisiicii.
unlyprovoiiicd tlicamnsemeni.biitdroncli- 
cd Ibe y silors, and uveiwlmlmetl tlio <lio- 
iior whicli bad been prepared in the lents 
crcclodiioar lliocnsile. Ontbosuccoed- 
mg day thero were pvasagra at arms hv 
scrcnl of llto kuigbis, but the soverity of 
Ibo atonn liavii g dnuded the pavilirms 
tboro wia noiibur banquet nor ball. Tlic 
third day tbo wcaiborwas rarer,iblo aod 
tho tilting was conducted with great spin




.... .M M,n „,OV
iin lire praciic 
, iu one ofbi.--eflbclofX^
rope
was a fool; o’ Naplo,« 
|»ssedibuir lives in I. '
paicbed two courkia a
■JVMarqiiisor Waterfi-rd figured 1- M" .MAiqo BVM •* .Iiurio u ll li  
lire “Knight of the Dniguii,” and iu 
I Lord Alford’cnmo uf iho victor
d couragvoi
111 ...... ... ........... ...................
lirecu orUcaaty,”Lady Soyi 
^..ciidmg him na “a good au  '
A Ulasgonr paper gives tho follnwing 
•count «iflirea|iirearanco and dresses o( 
imr.- of tlio Knights.
‘•1.4>rd ligi niiwn, tho “Lonl of iltc 
Toiirtiainmii.” wore n spUnilid suit of «r 
III iiir, wliicli was, iu a rnaimor, cnvcro.l 
ivith gold. niiJ richly diasetl. Ilia liiinic, 
tboiigli irel a pDtyurfulanimal, w.is a very 
qrrite.1 oire and ticldy MiarisoacU in cloth 
ul hliio and gniil.
Tbo iinhlc carl sroincd retake great dc- 
:ruuli(l the lists, and wa.«,
jvimi” ii i!.””'iru, !;“i 
hwl lior Couitnon aoniu^ iT.' 
Bonnpai re found Euri “









wjs.ln.gicd fro.n ..v. mreuga 
B.rong drink—tlirough tho hidncss ofi





..........-J • bad man eiilier, w.'ien
had no piiwcr over b.in, biith 
Irearbis own ref
Ho
. ________,...rd long aft r,
.................... Ami bis ci.d,*'=’^“-^f‘'kcnin-
I didn’t die like a kin-: be 'hrua ' '
a he"ft.-!); d■•'■■Ii tame, fie oidn’l iln jl.e.l s.u„tI,CTcd in 0 ditcli, vi-l.crc ... .... 
bo .bed, an ! w„,j,o pieaerico of Uod 
— auw'? <Ji,lberoare tilings ibal I,
bum'', r.s I c.vr,'
dropped lli'Vn%o bio'ibrsira.., .......... ......... ,
unvde irvspa ,k or stand, had fiUcu d.nvn j vi^il Temi.„.,..............
Id « •^eptre lire floor not Iwoya.-Jsrrem l'*t evening, aud rt'm.rr
^hS'.':;:
UM ibc ro-anirv I ke u Um»t.ec: i laid it ^ U.,: n-xtreonth. 11,., bm 
.1.S I t.|,l himifbt- didn’t pat Ichcided locoias wiienu.
...<. lu It. f d .i,.T„y lr,„ and his house. '.Vviilan I. Tne other
J .fre Kiiin! nolihg Uft of oSiJl la < IV 
Wm—ibink of that! / saatchud it f:.-:i, Ibi 
where the dueler liad laid ii- 1 •
him. |•..^hc l .ukml with .i:*g:,.<t 
child. Tl.e w.h' ! • ni-lii 
red^ i:n!,a wood, uf S<■^
. I>«e.I :un,cj him frem the s,i!ii.-a:;,„, I 
I '■'tic.i he ttn>- h:il fur then 
H-- staggeuduutof the 
liuunds.ouafier by the 1
............“'"■i.re
i.r i:
to Mr Clay I0 
J re .Nasb-’iJlo 
Uhal.lfrlicgre;, 
mil. ho will pro
■ftto, through a ruaf,Vrha‘j«'!'. iMJ a btilo sceptical in ibo 
Jones coil IncicJ me first the dtiHl.. 
2rmin:l. wh'd. 1 f.„ud-r,!,|y „mlh, 
blyme.isurud.anJ stameJ f„ several pla- 
CCS Will. Lh* <1, aid llieii diruclud mo lo 
proceed lu n buuse. s.,mc si orl distance 
'he spot, and ask |l,r n l.andkercbi.-f
.V ..ua, ,„u lerminat'oii of tlio niflo was 
ircmcuduus, Uaguur corning first to tlib 
stand, will. Queen Marv 2d. and Orev 
-. — .......v , Eigic .<d. Suon after cainitiencmo ibk
Ibal ahuvo refeTrcd | fuimli inde, the saddle on Queo "
' mucli adva... 
iriis Iho iiiQ of his horse
“ore’rleifr'^fK
ceuor to the great iVedJrick.'
ly ermty, and Ccurso ^
bltt old (
1 struggle. Th. Jr •
• im flI.Tn lA I.- - s" VICfivaI}i<-’;»“Wo 10 boid’i “»i wi. "g I
ly of lire Iliird gonciathln 
......................... A»i „
■ t'oeomes my di„,
very imicli in iho puturc of a person wli 
tmd ue.cr beer, on borsduick buli,
uywmeui of
'•arealiirry
'iintrous friciiJj ia 
/» .'lopr.”
IU Banner cf tlie29ih 
nival of Ihe belancuo, ,:m r-nm,,:. 
iXas!.viil-,a„d p'd.iisiies .Mr. fl iv’s 
re Ibem, from ubicb we extract llic
. announce:
reply re ilie . 
tblluiving:
••1 cannot ve; 
engiofinem re 
'iiumn.
... .... „,  n us




fi.dJ y ,1a ..
tud .Vh,a.u . 
lidciiC'ng.i
--------------- iiigai I















......... -M...... .-.iiiiirju sulH'el.lir
i. dire promise, jj, ,bg, if. contrary to m 
fijKiclalJons, 1 =ho-j:d be i.Mo to wake lb 
ne.;u.-sirytuTangciiimi-i fi.r 
i'. aiibin-lon, and i sli.iiiH fi
mu tuuilKU in 
tmy j.-iuracyi 
i.;d my he.li
lud whiskey ’a ling and til.-;-- ............-I tbcirbc2:i
end. Ibar mike „.e rrg mvl it made 
Irun! I bc m... t:.kcs a drop. a,.d forges 
family; tho woiuvu takes 'rn
„ »•..oibcr aim a wi« 
.. - .... curse oflml md-a bitterer, blaci
!■» foreU p“w^'w wrmaX'irwi’” '







' add.-d, ttbe, ,t,e







•a'-.. u:ri.an giltop n'.yav from lire I 
after thesliotsuuru fired, that rhev 
ried oifa .|-.| bti:;.- in a sack, nii.l ibi 
Wlmlo .lc:g;.borbm«l W.1S in’ U slali 
lire g.-oaluM cv(:iin:.Pi,i. Of cii 
'here could tm.v exist no doubt, in ....
■luel Imiing Iwn fougbl; and it only rc- 
iiained (or mu s. assist Mr. Joiie*'. in 
'arrymg out ,l.e ula,, |.„ i,„d dcvisoil, for 
usvtMiiio .Norfollr. Tf.iriioriro arrived 
n eufctr,-and. as was lo bo expected, 
;':nd Ibo whole Ihrou-h ifio//»-/oe 
.1 cxc.re.nem onV i.rjuuy „bnnt il.c fa­
il due! .Mf.Jonrs luanag-d re cscanc 
ivil.be rreioric} ...di: a|H„„ j-j .pginek ai 
iigot, tvlien. prirauH from Norfolk lo 












Ul unnn, and I ihouid
tnc Vf.ll. 1.18 sweol ivords, and 1 w.ig Enr 
md onprorected. I kue.y be bad a bi- 
Be fuadwaarof the dmp, but in |,;,„. 
j™ag,«MiJsoniu, and g iy-lreari. l̂, with
bright eyes aud ......... . hair, it did no
^Wre lire horrid-tbing whtd. im 
*** ft* erer /lirinh




showedmakinJm. , .......... .
'ol.g.CffS
: > if .
-•q'jcsi.Mcn;
........................ uiuv tclimv-c
I nf J enucAsec. « _vob roprcci 
deep sen-0 of .1,0 kind .
/fdtbanm your Sure. J V 
dsiicbbealingla,
is«ulaiiJb,Jv.
- hrt-ilii of 'the pla-tir-
lougucisa fou|:siiasw. il.iia fi-wv
•-•-“-ml dLi’""
Iry^ibem, pruvo them all, bufaru yo’i that, if a'ipilal
dlun. Ihii’.* oauiigi,.’ imcmipre l I.ir 








***W.W* » »J •qii.l, and sack>'t ay e u.l, ounen none- 
Nwjft b««U diaiuAiBce- :------ . — ~“J « moeoa aiBIUTDaBc
y**”*-**lpeorie; ud 1 uaed re
S5HSS.-S
•MiMlualrio^and
^-**g ■»■»» *“ i»'< o.«l ..a
- your ryo llmi <avs inure (linn
w-urdf. L...,L_rj| mako normuniso^
■Ivc was fixed, I,Hand the trial—bis 1
ii;:*: __...............
Eriion. Jam truly iJiaiikf.l fur !n..in-Ly 
■mned
;-.ercaml r-htwh. ic I ha.u b.-c.i tl.e ob- 
luct. And it should Ire mciiri-in'. mnl 
tunsoli.,.. to publir „.c„, !'ra““‘‘
- nud/u;ihr.,ly /-rrrr /i. ir ro.Mtl
... . .......ho oi*ra:i.-n -rpisdonur pr..-'






ty-five lu-Tos—ho cdMut tny ledg
{’urtsmoiilli
..............uiutea iviih 1:
Carolina on » s«;;i uur 
-olie'tmle and ap#rclii-ns
lin.l ntm-.fl,. ...f.. I.L.u f- -
md, bving sjw... > 
uir fur Xoril.o -............ .
- Which, III.
rlioiv,..* aftairi bsi. uicvuryi,
1.0 uiiiinal, heslimiM l.o'll.i.mu m i.k 
lud. Iles|iurled a n.bcof black velvet 
vur n lotto.- dross of ermine, and wore 
I —;••••• — biu: snuiiic on xjiiceii .11 'IV coMnol SOI with variegated pluim-s — 
islipcd on her withers, and her dnuc:. M-irqiiis of Wmoiford. w!u. apiHiar.-J 
was out. Jlawk-I.ye, liio, havuig cut niil •i'' 'ho Knight ..f tlio Dragon, had thuold- 
hu work solar, seemed disposed lo let c’t ammnr in the field, Itt-ing of the reign 
ho mbcfs fight .10.11 by Ibernsclvts.- ■•fRirlmdiheTi.ird, Jt was a suit of 
U..irwnydu.v« the l«chpart,Grey Cagle Hisbudstocl. fluted, lllsimrs  ̂im cv 
co.ig'ilnp Ilio ruiiiiuig, Mlliu oibersde-|luTi5.-npd in Idin: .111.1 uliitc, Ig.rd Glen- 
bmd, and made „ must gadaui eilhr..- ! lymi, the -Knight ufGaH.” ..as "fru.^o 
OpiMis.re .b- Jinusche got a little in from i al'en.led liy hi* Alh.d ••n.ll..'..ets,”a l.udy
sent up by ho cxtit.d im.li.i.idu mi.lei»' 'l■l*..r.lnvmlK.lco^I,•-, l.w.is how-
'be welkin r.ng fu, inlles nt....... .. Wbun Iwcr rath.-r diiRcuk to , . ., for This
nearthelaslluni. Wagm-r’s riderraiUl I E’flfic appendage in a reurn-imc 
on the noble animal, aud nf ern m.-sibeiu-, ve nn iiwranee can Ire givo. 
UlutcoDleslImmore tl.ejml, • smuJ. ei'hcr lligiilamlorurlfnwlabder 
1.0 won liy two Ie,.gill, i„ ,|,o [,cst Il«rnred iu tlio Ilisllauder dreas
lunc over made in Keiiim-kv. Qu, en I nev l.eli.re.
.Mary-, who u’as. 3d, pulld i.i'i iusl.tr, ..ft Of curs.
'.r-l-’fu-_.ttk Lye was l. eluiicary 
lhere.uili uf ibo beat
n winch 
ever xp.
•kI-Is were ofl-oro.I Wagner, but r 
k'-rs; lire Kcn.nckians would nut be. a- 
2im»l ibc.rown burse: many ,.f tlic.n, how- 
.logoi out of u„gi,t place, Jumped
Ail three horses eouled offfinel®
'when'ho'llnm
ici i.. -Ii ™;
ippiause, w.is Uie adminitiou of
•I'hc Queen of Beat 
ol^hdy iirdicrs iu grm
The start f .r the 2d lica 





••ng*'d fin ind uell ut>; Ibe lead ami
id ntrcarly pro.bl,-,| fi,, |
•laicd, n xi uiutnii,-... i„ ,i„.
l;"“ Stage; and. fa,,,
I-ms’c'olbes.r.li ,m slight 
mnis fur my own safely, whoii, 
light miles frnni'reni., | mci sum 
■r ion conK.Uf., ..a lost and
teitoremucb'-tliai .'o'It,





in several ofihe poblie priou-
wl'rS1J“ '• Kmrniin
nc bv, I 
'ratulalc
ire w'"n.reox. Tlrey parsed 
of course, con-■’ coil
niystlfun myl.a).py cscajre.
Jones and I nict sumo week’s af-
red I, to Ibo
Ul -paiiiiui rcai( 
iliiul look jilacc
..ifsi.r
t.a.n, h, »i,i, ni,u. a9.-aru, will! cti-rat
fid.incc.tliatiQs,ieowill ho a _




C"« Ho ,||.„I1„„ „r „„„
oniclos in this 
lo the favorableIbis (np.tr, I tnoiico oft
nivi-v' >tO^RT*kuE
.• ..................- f^'ceof all Ibc
lo fbe cuiiirary, were daily aris- 
"■ »' b " Kutd lo Ibo wys.
"snDa.r. I retchud tl.o s,k,i. «„d
.-Id play off. r^mbingcnuil, and
..gly iwpiiiied bvil. 
•Grey Ik.glo k.-i!i ui
(laee
rlicr :* ..Cliislricnd 
I'l "I* lii.ikilf;i.gsin.ke it 
r,uu,.d d SI. le.cotn ng first to |!„ 
v' b ‘Wgnvryj. Thr.,..ghnut ib. 
W niilc Iba-gallant grey” kept u,
igb't dfe suu I* of foarfufarl'
Sbrmid
Ibo “Queen ofBnauiv”wjs
.. .... -C f..,age m u,c cefeinoilifS. 
Iber ladies u ttailing.are ihusde-
and her guard 
iclvel dress-s.
freys. TIk, (Jucfn ImiselAwlre^'a *^co^ 
net and caul ofgrild noi-woik ricl.ly gilt, 
over the neck and breast, a crimson robJ 
tr.medu.ib ermine ami tichU-embmidee 
■d guaiillols. Miss Jnreiiild. bdv in 
w«.t:n|*on,heQ.m,-n, wore „ riebcri.m 
■on velvet dre**, irimniod will, mnu.e 
*lm-h was mudi (iralsed. Ladv M ml- 
«rry was auired it. a black w,!n.. drJs.-, 
-e dv ir,mured uitl, g„|J. Coun.rs 
of MuM....migh wore nn eastern eostiim" 
u^ch altracu'd mud. aitentio,,. .|„i
''-•irirefo _
..
Jlor ami i!,., critic; tbl, I,
_ •boprerenl.'dci.ca.u^-^ 
tddresed vmMnd™s^




By the (ollwl!.:. ce
Ibal I have bui.L.s.,vtt,:y.-,-,l 
*clf fr-im lire Metliodisl 'E, Ci.n-rii J 
imiio bugera moiuberofthii h„. '
If-
• n.isis to testify, iht C. B. 1
18 botiorublv nlsulveJ ftem all cis. ., 








"j'S f...il.i n.„ r,.« Ifo. ..r, 
A LuaJon pj|»ur thuaspeakior
reed. _
P"o snvmed too good re
■teased, but so ir wi,'' 
lire OaUaml Mou
w I.IU "I.rici
miied it ccml.l Ik, iu- 
the 3.1 mllo,- 
- --. .... v.fai,i..u.| ji iise Uagner set to 
lork lo do ,,, ,o J,
c collared Kenlueky’sdiamiM,-, |i,.u r 
claret was |a|qK.<J „„ ^
whq.*tterealwu,k. Greyi:ac|„
labor,a HOAX tlut b.i$ealiS""forlb 
many paragiapl.s.nnd homilies  ̂duolli 
- ,1 lire P,css at largo, ao.J deluded 
»> «1 b« ftcquamuuMs nnd frionds.
If. C. McL
■ out clear in fiout. 
« cheers wu„, di-aferiin. 
■md The h*| m:|c, Wn-ne^ 
ncdii on,” but it «na -,o 
■111 bullets they Sjreed r.u
‘Tlie liliiu- was tben conin 
Tw.. Kuigbts ran towards each ....... ...........
ft very umdi rai.. pace, indeed, and auc.n-.l-
ed lu imk-cid. olher will, ll.oir jmlcs. 
mii-iuj lanco*. m a ,ni„„cr so ui.e.ly 
mles* tba. a ci.ild need scaredv havb
r..m.l.,r 'I'l... .-.I—
I-. VII, I'oeci
“■iictd and limber”__ wa
ftftd 'hiiiig Lis besi—I 
‘«”y Kiglo liaa (he
lire rec'Jf “ w'"”
jii>nio Wits
Wagner,
thrill of emotion, anil 
Usgnerwins bvancckn t'ij*' h " “Bftvr ins by & nock
n /. M, tire Ireii race evoi nm „juib «r 
•be J*t.tonuo!-L,./,safe
SENATOR.




From tilt Alexandria 0„ciie
itr.T'"™"'''''''™'iv




puftseision of our kaaks.”
I either
c.r in bn ,„.Jn „r
mam very «.d| („vo been dis'ren.cd 
wiili. But lo |.riM;eed to (wlicilars- tire
Acre—•Ibc Knight of the .Sw.m’»ibe 
lunuraM.- Mr. Jeniingl.am, n^.d ‘••J’be 
h...eh|..f .1.. 11, JK,-J,,;, ,Jl°
.,ko„ tbeiri.I.,cns m
UoHg),t bis latico to boar the bclun-i 
osrrekc. lK,e.n„'„,„n,g boil, rmi;.
■^decuiivo .recurred. Tj« cocnbiianin 
ren-l“.''?''„“''f^ ImnNessly. and.,
ipp,a :
•ce Inittuver to tire leading 
bu d.-ircii, I umlaoiiiid losiv. li- 
hlyra.licd around in -.and woiiUt. 
|.vl-cd wen lo Iho hist, il.:,* L,„ Jt. 
derou* falseli.HKi cuiild I Inrc pen. idl 
them: ami of i|,o veuer bio end sr.; 
luted Pallor incharg.-, I cauai.im i. 
terms too exalted—-,,,!«, merk !. 
ly folluwerofilre Saviour is J inr.ii. j 
l«>worful oratur am) s|wil.-,a d.v ■. - 
..nil siroet clmreb v.-:it long 
the Ihundemof hi* voico is iai sii r 
wept dmra ikrar-.lof tun,...!* it 
aislo* of ibo’c
lion of all gomi Cbrisiian*, bmiu i 
iio il Mremfiiurc of th so HUxir-iai
:i|«l hy sleep ng 'b, hi, '.'emrile''’. 
ster has gr.inul the Puipliui ilivl'a.. 
'Im li-is iiniled in li.msclf tk we.n
inlioi, ofall rr-ligiuu* ..............





... M<v p:ir(iiMc; Ining v.itiidt it-_ 
from nil ol.|lgmi..n., tbuulJ 1, lrevA| 
'■ed il necessary.ill orilcr lo 'if
edfiil iva.ils <-f those wl.n aicJiie*-! 
me (i.r snpporl, aad ttiiu l...ii Uftl 
(■rul<-cli.>n. bnvc n-coiir.-c lu a (vd* ■ 
n, in wliirh I wa* nuc- iimi luff* I
trust my fi.ends will m.l bkciw dsH f
r wiiliMd from me their 1
use, I love llmSnyiouruf lb..a*df>{ I 
worsh'p .It the sbrino nf .\'atur.'’‘l'«l- I 
_W,;!, an ap.lngy rorbemgsokaj'  ̂■ 
■'insili-. isiilwuribu myself f
Your and tl.o Public’s ol<-.llcflift"'< I 
«up.2lUi. c. a Wlbs0^4 I




rounta'^*'°*”*^*****‘’ ipoBking «f Hm
-11.
nBVOU.TIn.X r»TME.MABaiw*T^»rl 
-«ivc*,c.bfy your husband*.’'B.”■ 
Paul- bul ‘-Husbands obey kw"’"® I 
nays ChiiDcolIor Walooil. •h.i‘ 
'nieofllm iiiiplinl lie Xc* i'uA- w| 
decision of the Chaucell.T it. ibr S'! | 
enso, is changing old ides* uiiaa:»;'l 
by that (ledsion. a woman nn)' IM'*5 I 
shnmi fur any f.onk, niiJ i lo 
ulllliediildrcn, iita» niaiiya'H'rf I 
e*. Alroady eight cases .finitraJ'B 
dies, tiredufiboirhusbaii'Kn't:
I” flu boforo Ibo Cbuicclor.lWil»»| 
efit of this m»vcl docis.**- •*»»»■ 
Girard if it Ire not ». K«l. 
ivisL to leave llreirl,itabnnds.^nd 
•he pick ofilieircblldrca with thro- 1 
Attire next slrp, lire aug<itiJ^I 
-illdecid-. that a l.^gd irneibinj.^l
that the wife ia (herealowoor ofcJdJ*|
pt"|«criy, ch.til.-s, goods sad «»■ 
uleusUs. I was al«ut l<>(;c'“^| 
bul 1 sbnl) pause a while, miuJ 1 
a woman to wlrem Icao gir«,«* B 




luswodjoraiany rate Ire wilj
il to drive him. He wUI MwayrS!
S2!i;siv™=“;
-—...-K... arc just lakinff 
among Jews ond Ocnii es. A 
balehofl'-cltibo .rf-J-evi is rusb^l^ 
niat.imoiiy, as lJm#Bliiless »s
contracted at Saralegii-fsix al -b«*
ton-r™. ,1 il„ a.
knows how ni
.““i'™'- 11. bflioW the 
nfedforamojnchVHopp.
chivalricpa,
"ft side of disiiiici
-VoiiiM Amr/i'Ma <M<rure/«^l 


















lU* 3. B Manur.—Ths CinnU Csan uf 
Ot.io.lii4 r««ullr.i4'kopo»iilimoM of ibh 
nuutiuui iadUidool, n»nir<«lrd it* rrptd foi 
<hc rigliuof ibt people of iho SuuOi. oo<l a ile. 
■■iiion lu aaioieio (he (uprcmaepor ' 
williin iiRoero tfute. Wfailetbe judii 
ofUrerauftba free tUUf, are ibuanrarJful of 
beluugew ibiirpiiiiiofl aaadinln 
ion of (bo Uwf,woofibe elate auui.ba' 
n to fmr <l>ei ear |..xuliar Hgbia «>. 
taprcle.) aod auaiaincd, when etc
appeal (u (li'ir autboriijr. Tbo puDwI.nioBI of 
aoeboirrhOouaaJ.li. Miliaa, will do mure to 
reatote eonfideueu bctwMu ibe Noilb end tUe 
8«Dib,aBd to allaf (lie |<Tr]udiora ibal bats 
iMlely ariMB briwoea iha two divU> 
ilio uDiou fiotMlooaun i
|(;7_J|»niaon, (Fail.) 44 
l.(vVo (Fed,) 43
7b!«//»rd</tte/edr.
, w.han'be pra.ifyln» pUa*.ro of
•,.aa.K><t''»«f
Old Manlaad. S...wi.b...«dios 
rii«rtdiMfy cieitiona upoo ibe
i nprodi.or. of money, and ten, 
„l,,TCMnpii"e ?««■'«■» •"“"el- 
,!k. clreiiun, th.y liave been oru
Soe^r Tbella'd uf demounr
■,k.aaJ Iona mat ueommu" to l.og ...j, 
«,U Wind frer,” «» emWeR 
di.ealhnlnicm
enejhate carntd a niaiorilyof 
axeaiadamajaiiif^f ibeLcjia-
We enderaland cl.iil Malian, will, aome oth- 
Ita, waa Ual week (tied
indiciiuem and conrieted, for ibo foteibla
Correapondanea ufibaB
llto («!«,!,I roascat ia cmiMvU,:li ii 
calcaliilctHocall tijrib lint recuii,.«,:vo
flow on.! end of Iho eoumry
livery iudivicjual
>e of a nef fo, who bad bean lakcn
-ai defended ably by Tboi Moniaa, Mi 
FiahbarkanilMrJollifr, who.wa lean, wer 
lelained by llio aboliiioniala uf ibal nciglibot 
fauod for Ibe oeeuaiun. The lloo Tbua L. Ibi 
mer, Mr. Marahalluf ihia Hlaia and Mr. Do. 
tore the Oifirict Atiorney, proseented 
Duuluablv and clu<iuvnl apeerbra agaiat:
Tbo judgment of ibeCourli




Hoaatiuj: Tiiauuit. The i'biladolpfaia
natural niurJvr, recemly cumnii 
y, by the keeper uf a confuei
lofag,.. 
vh tbit <■
the prraou of 
nine and loicly girl ofa-
t-lerowoaJtld country aduiv which oush'
. bo fiiiil,fully atidlearhB.Iy di*chari;od, 
;l U.0 couti0.i',c!icct ho «hal (boy i„av. 
ht> cry of curruniiuii in ihu war-h.K.pof 
lho(.pjK.siliou. If Iho Djuincrolic i.Irlv 
ahonld iuccctnl MoryJand, coiruu.ion 
Wilbo ccltood aiiri rc cchtujd Lvetorr 
Whig iBCM i„ Iho onion- ,b,! charBcs 
Cell will bo iiiado aonioat 
Iho Dcnocniic p.irly of procutiugforeign 
voleroi but how d.,«a tbo casu at nd a*' 
prcscDif A cottimilteo arrived in this ci 
ly C.iiii;m*.d of Ihc fn'lvwing iiolnriou: 
t^iUeidiuU, wliicli, thalik God, hejoiig 
ojcJuBivoly (0 a piny which huaaia ofila 
Ilccfimy, imd i.xjfc up ihoir hoad qtiar- 
tots M a ptifc called the iYor/Arra Lib­
eria Houte," a (.Geo well hnciwii b. good 
urder and decency here: JOSHPII CE?AR. 
1-U, bricklayer; DA.MKLC. MABldX 
. uiiMiuralizod dlizi.-n. and Iwl hu<
.t leant WASIIIMJTON Bf)OTH. a 
”"yjen|leb whose luteinc.j of iteolfis
•l:mu or 1.. ,,01., oou c.,uo,o«a.
0.1 ,U«i™ 11,00,1, ,i„ „.„J„ f
'™, 1.-F0-arir . to..,.—.............
I’tiriHwc tirvirccfiig
..... ^1*-^““ '* i-r *»*•—'■<iwri Vaila
upoo thea ucauiilul nominemary ii 
u d*lh^ **"'** "'*r ** aciitulcdci'iii]mso i(..~ 
i>U!i Iliivu been mido bv
. -----aiivos'ifi.'io puroand nii-
illiod Wliig party, wlio inako great pro- 
I purity nfelnciloiw. and 
■h«roi.r.ri ti> the bise-l of sdiomc* lu
D married pririleir bLouI






( J. C.rMlI. (V It.) 
i S. IMUe. {!' U.)
' We.CJul,«o« (Whig) 
Ftuei.T6im.« (V D.)
U, Jo.ea.hr (Wbig) 
.iiloHoirpjietire learn ibal the 
(tdclryiloa. ferae beard froin eland 
r.er,uiol9FeJiTaIi.Ie-lgr..e at 
.oiytllobratftniD. The hiinee nfOel- 
aid of 70 membere, end if 
lobcirfrotnehonld relni 
ibt ib'iunrnrr wilt at.ll have a
lenrc lier fatber'e limiec 1 
.lave bclore iho mnrJ..r. On iho
abohnd returned lu vi.it the fnmilv. 
bile aeoud in tho parlor, the (iend of . 
flihrr approached wiib a loaded p-aiul ami 
d.01 her throiigu the head. The murJert r wai 





'•'I iilu the h.illi>l bn.x, ' 
ifniiy individual whu ' 
ct, and it i-i c<irr.-n 
liigh r.!i otm hundred 
f. rcd fur V0IC3. by an 
rhwi! quarter.^, « !mi 
[iniciirc a siihjt 
(ircluclo of what is 1 
thii -.p|K,rlui.iiy 
l yoft.iur (mind 
-..rruplic;! whidi 
ihu ^Ilulh ix, ni 
pirly whose ttiiii is lliu 
If there c-rcr tvus a 
Uetnovnit might lodi
Nutv OPLEAKB HEAl, fc.-iTATB aA»T- 
TEIIY.
‘’ri'o nnilorsfgoed has been asked In*
‘pnion ....... iiio right ofAless:,,
»=.-^n:iA:|h,„i.,„u,,o c irry into oabcl 
»l." Icy iinJor Ihu laws cfl-'londn. Ii 
ihcrj’‘ !''“r made byment to tho I,cgialaiivo A.yuuhiv of the 
ierntiity fur such a privilciu, wiiVi- 
granted by tho Scuato and Loci
CuUlK-il -...I .......I .1. .. ^oloed by the Got 





li was nscotlaincd l t
furcP, and nnec(maledv 
»mn.'is ihcrciu named, 
to raise such sum or m 
lottery, ill gild, sebentes, as il
ip,ifu]i:ia» or advisa!,lo,” to com- 
Cciuri lluuso and Scaiuiary. ‘jio 
_ uiisioncra have decuied it -‘apiito- 
|w,aio and advisalil«n *thi
dicnie, whidi il.oy Ittro a lorfeclrish 
id i.wi I'lagis Ilia act stood in ftirco
.d w,i...mii;i„:,a,i„„ „ jy;
argued ih .i aiH, gel, for and. 1 
|.iirp was not imnnded for so large ai 
oponiljun, the answer is obvious, that lh< 
l.ti-sl.ii.ir,. h 8 not Sjccificd tl.c ci cn 
i-m of Ihu ttclniai-.. The di.crc 
.’ivcti In the C.iininissioiics, win 
have aeicil iignn Ihesuiijcct, audit is no 
in Ihu iKiwcruftliesovcrubr, Lug; 
urJudeiury. lo l.iadcr, or «l.sit 
IV luifiiar. tlie okeciiior of ■ 




.0, and I lal 
r the Deiilnci ri'K >n,tlicrcforeil’:at Schinidi e Ihc legal rigiit to cxc agreed ii(xm, in concur. 
under legal iiiithorily of
>1 ha kadduDi ibo dvctl.
The Leilnglon Intellijenver b.lievea that 
Mr. Clay .ill not only make ll.cb.al Pr..i-
Now. wr .|,oul.l like to know whether ih
/i.nformiiDnweelib.lh..|s-ni»Ti|leJooi
I clnracicr s 
hat an addition’ll irn|>ciu8 inav be oivc 
Iho hall of Ueiii.«;t-icy, tvhi.’li has beet 
«Viih iiicrcMcd ceK-rily from one 
the country to the uihcr.
A MI-CIIAMC.
ucd uy tlic j>irlics,fliij coiiai.ier 







ULL. I, 4.. 
arv/ur.Y,>Vn»(Jrfr<wa, tthidi
Fraukfi.nf.u i.ot.1 
nal, Mavaville hGelr. A 
^huw yuur hand.>. avnitenun.
i-tn<..pwet,.ilkiliimorawoal<l seen 
..Uriw.ut|irr .Fret. Ih.ti Coineile tin 
ofitnailiDUiiiinilimio a more apiiit 
1 lainnt elTst to roitrcin the ettr.- 
ai.I.U.etbeyaeeon.plid.id tbeirpnr
rfiicndurilieAdvctli 
I doubt aalolheopin: 
huve cuincd, haa dlapInVcd 





he Sml insi, 
Uea. Uavnc 
a well na an
•S.i:ib-Ni mail of yesterday brinsa 
i=4nl« in,.lli.r„„ of .hi drmh of
' ■'a. >.f 111' nmal
f. on the atih uii o
ainninrh Wrxpivu ativ •'ihcr opi;iioii than 
i-hal ia embotlird in the ubute txinel. 
doubt for. .nnn.cn.,thalMr. Tlay i. the 
iii.ihe»fmngf«rmun, tho wiir.l man, 
ilircrroldl man that now live., ami lhat ii 
riaiiily to bo the cho.ee of the FcJcral 
vimion,ia a thing that they dare nm ven 
» do. Theykoow.and know well, that noth- 
tg but the influence of Mr. Clay', all pm 
il name in K, .,tacky, i, aeffiei, nilr pol. t 
eepi..gothctlh..ir patty in tliia Sialo; am 
try do not cling to him with unwave 
nancaa,iluirhupi
IJiiXK IlowT.rn Ciicur, 1 
ClKtctuw Naiiuo, West, So|.l a, iSUr J 
To the Elitoro/lhe Ar!;anre»Vjsrlte-. 
Sin:—I liolicd an cvircct froin the 
ianti r’s Advocit , iu your last iiuin'icr 
ml tenched linrc, lhat the Tvxau Gov- 
•tunoiil ilesigiis an iiiiniodiatc commciicu- 
ciil of faoslililies against tho Choc
If iliwstalcmcii: be correct, wc c.tn::iv 
Kirelvo what call bo Iho o'ject of iIk; 
uxans, for should tht-v l« siicrcssful in 
■iKiuctiiig us, which wo ihinkqiiestioiia- 
c, thoy could nut [Kuascss the couutiy, 
: il would revert lu the United Stales u'n
ir bi-tH.|niligcxtict or ahandoiiiiig il__
The Uuiicil Stall 8, according to solemn 
iiy siipulaiiuas, arc hou:id to (.roicci 
, hut in the event of a war Utltve. i> the 
i •lit«-n»s Olid ’I'uxBs. wo could harUlv ex- 
(>ccl llicm In iiifcro in our hchnlf. (urlicu- 
Gtly if ihi y .VC to Is; much h^ncfilc.l by
cw Ui [ton,” upti; 




ihcd in llic 
I based the 
by
ilsn iiifuiin-
c cnirred into an urrai'setDciii iu 
tiiipg wiih .Messrs, Scliisidi ivllamillou, 
■ adopt tlio stl vme in quesilou, reser. 
iig lo Slid C<.Niiiiiss'cuers the suitcr- 
iml <>f ilie fiitcrprize,'and 
-cccived the 
ml indicated 
n|>|H.-ars also that tlio 











'» J 'B t,(. mice to the boundary line 
■'■" Ift'-ptnli'ceniuelieieitemnil — 
iti:>ufriiu hull, afllm R.ivctnaral.ave 
lb.mrlllfpublir, BHorliiig the r,- 
nolhtjatim 
Tho fullou. 
“I'prar. in the Iowa Ca- 
»un.e Idea of......
•1‘iiiur.R WAn
■"iird,i.ru .>J!. '“'""v. aa I
I T. miurr to
ablyt ailvt
wc do not believe that Mr. Cloy will bo llir 
.eantlidaie, orifhe ahould be, lhat be will be 
ihc only one |ir. aeal.. Jlij the federal party 
have aecnaoch an iutiniatiun: and it may 
have WcB made wiilioni g.mdr.-aaona. A 
evenla. m iihrr of ibr paprra nbure alludn 
dure facurilic picito.iuna of any oiUtr 1 
ihBB Mr. Clay.
iiaiiiMial funds fur amis, om- 









•WiBracke. County, Ky, and Jacob 
' «p?».iiira Pua, li.„er. h i, „„ ,1,,
’‘“■•'■'rd with an Inviia-
hr gtjnd lourBarariu at Eglin-
•M«aipr,m.mun thai oceuian.
I cziraciia worth attention, a, 
■mportaat duty it iBenleaiea
...b ; ""«»d -..k
I1,1,1. ...I
ik„. ' '• • misiakc, for
“•of'heable.iaiidaoB 
i**rvriiBri.gi„u.
'•We'ahll'l"',' ,r"' ‘t““ »'•«" «»>!• 
k-^iagaar
‘‘"•••'in?
rartiLsci:.—The >Vliig papen of Miaanuri 
ndicaie a diapesiiion, nut to ran a eomliilaic 
for Congrraa, loaupply the vacancy oeca-ion- 
id by ibedcalli of ihc lion. A. G. Ilariiaun.- 
TheSt lo’uia RrpuMicauand eil.-r Iradingpm 
pers, look upon the matirrof ranniog a can- 
ilidatc, aa rxircnii 1} injudicious end impolit­
ic. Tills W-fV.rr mud ita if ihi-y doincd 




er, two year, age, 
»euri,held OBlw.
ttaie,an<laupplani ihi ir ilcniocniir reprcacni 
ilive in the FcBBIruf Ibe Ciiitrd tflulca by 1 
rue and confirmed fellow ofihiiruwa creed 
iVhatanil havoc baa two .hurt yrara made it 
heir ranha—the cnaarianow tank so low 
hat they dare not CTin venture to run a can 
liilaio fuTCongriaa. Uui fcdenliaBiltaabrcD, 
md ianow, ub the reiiogaadc cverr where, 
nnJitianiiiBoioniahinglhn lathe pafiotii 
Stale of Miaaouri, it abould bcrapldiy leodini 
annihiUtiun.
ihcir might and 
death-blow. '
From the Bsittmore Repabll
TIIK DEMOCUACY TRIUMFHA.ST!
Old Baltimore is di 
Monumental City stand- 
the Dvmtuiratic lino. '
Tho (Kuiplo 111
given the mo ...................................
Imil lotho Biiprcmncy of the povvoroflho 
|k:u|i!>-. Tlio hall has received a renewed 
imputiis and its tnecoment i.s still onward 
and onward, conquering and lo conquer, 
licru IS the force tlMt can slop its viclo- 
Mis counts. Titu Democracy uf Balti- 
are claim n cloti’.us (irc-cniiuenco a- 
ang ihcir poKlical brcilicrn ll.iouslieul 
is broad cnnfudracy. We arc sure t.f 
curing Ihc congMiiiliniomiorotirfriends 
im the A ■ • -.................
longihVnd 
eoBlea' willi
>cal'y, in all 
came inio li c 
llwt the In
of thillSR. hut 
:.8id,inil ton gross i.ijtm-from 
iiy olhcrqiiiirtcr. And if Tc.\ 
Iiii’ctiipl.ilcs huslil.l'es ogaili-l 
’ill not find us mil-diiidcJ ini 
ml bonds .18 she has the Coildm 
•ikccs,ntidulher remtianls of lr 
IS f.recd Iromll cirhmiic t 
asc will he obvious lu tho 
n8i linrclicctiog Indiana cm 
hat if Texas cm or will c<
site will liKi: 1 (imprieiy
It will Hud US awnko ai
Cherok* PS. Creeh«, Si'tnillolcs, and al 
other tribes on this frontier. Kimwin; 
llHtrerorc.l htqm that when sl:n com 
CCS her e<inipmi.l.-itcd hosiilllirs a 
ill not riimou|N>n UBB*lccp.
ill iti:
. hand, sound Ibo 
h.K.p, that will lie licartl .ind crhoeil hack 
from the upper Mis..>irsl()|>i 1 
■tenniticd to fell ids life 
i.da.BS dentlv ns pnssihle.
KO-E-llO-M-Mor-llcd Tiger.)
TROMISSORY NOTl'.S.
At the laic lenn of the Siipruiiio Court 
of Nrw Joisi-r, an imparlant decision 
iiade, in ilw caae of Uriliin, vs. l''rpo-
o Red Rir. r, 
, libeiiy, and
me—Whether, cun 
I.awof Fljtida. thoL 
lor it u-ri>ctl by Mwsi>. Sclnuidl 
Uaiiiilion tmiyho there drtwn?
“An atrirmutivo answer to litis iuq-iiry 
‘Pcnis to tii2 (,'jvious. Tie lertiis oftl.o 
<l:iliilp aie hioad. Thoatnounl ofim.n. v 
III Ini u.-e.l for the purjmars toulnmi l.i:...'! 
a not lliiiiicd, and mud be left lo ihi; 
eaaoiinl.lv discrclioii of tie Coniiniss'.m 
;rs. The Sschcino rlso is undefined hv 
he IrfigLdjmre. and its t'.oice is loft u, 
he same rc.’.s.’n.ihlc dtser7t'en, the Com- 
n'as oin-rs lieitig expressly cmisiwcred lo 
ulojil anrh sdtemc‘as tliey may deem 
;ip|ir..priale and advisab'e.’’ Moreover 
iIj.i (wlM.iinl roiifidcneo which tlic l.egis- 
InrntcrojmKC.I in tlio Cormiissioners iia 
c<I in the ui’i, and the good f iih rrqti 
rd ill its comtiict, are suktanliallv sal 
n..d ait'I si'viired by tho rcservaiion of 
their su(H;rt itluii and contril over the man 
igcflient tif ilie ciitcrpriae. I tlicrcfi.re 
:<>in'der.ibal. iin:!er Ibo suirmrni offacli 
1 me. tins Lofery inst-ad o 
’ iirovlsions uftiio .in, is or 
iheciUiirary such a inodo of riilliihtg the 
pniposcs iifpul.llc im|iTO'emci,i ihoreii 
ronicniphivd. as ine Cwianissioncrs ore
tulhoriied londopt.
THOMAS SLl ELL.” 
August IChk, ISJfl.
COL. PI.UCK.
The riiilailclphia Korih American an- 
•louitrj, m tho following w. ids, ibo de- 
nisoof.nonbo. in bis jniioy days, filled 
* large s(Ktcc in tlio n^arld’s cyo.’ ndwho. 
i>:ubahly, arhicred iminertal feuie. 
Jicmo'v docs nut pity ua Ctlsu, il urn 
lea: U.t C..1. Jons I‘«in*,oftlto bloody 
7itb, rose fr' tn bis slr.lion as a lu '
>u lake the head ofn rcghncnl, ami ... 
whole Uniin resounded with iiis mar- 
liol iianiu—a UMiie which elllicrUtforo or 
iiitre ibatfrine became synonymous witli 
die higliCet degree of poistmul intrep'di- 
ly. Aficr ai'pearitig as the lion ut sundry 
great (urailcs, I'luck vtsticd the neigh- 
’itig ciiici to gratify tho outurD] 
liosilyof Ike (Htblic; and Now York 
tionorcd him with liio me*('"'4'‘on <*f « 
sword Biid spttra. But.like other lietocs. 
(•oor Pluck wont up like 1 lockct and 
came down like its slick. I'or auuiuber 
of years be Lad not been heard of.
IPeansakuaia.
“Colont I PticK d'«J suddenly on Tnes- 
day rooroing.itt llic Blocltloy IIos|>iia', of 
iliaoasio of tho heiirl. An Itotir before 
l.isdea'Lbe was widk-ng «lion( as iiaual, 
andhad given cue of the resident phvsi- 
einiil liie politest of his Lows. A few 
yeira ago, the name t.f Col. Pluck was in 
iliciumiihs oftlic m'liiia Fvstpin liaiino 
people fiom“Maine to Gcnr”ia"-bisnaine 
became as fnnili-.r asa Lousclidd word;
lyawty, *ndn 
be bus died as





la.', bv the Riv? David- 
UE, K-’j. of Ricbmon.l, \
.tooshi.rof Mr. A. Mu/.i
‘“'’GODDAhDl.Nii.' e^Cowl





In pr.icnlirg Ihi.ut.rul »n««l, ma* ri.b- 
br, iliu I'r..pr.utor 11 Uy a I'l.j.i-
011,11. bun. v.bou. the reevpa «ai cufiaviili- 
•lily ublmt.r.1, to ati.lr, that hut,,.. umuI il 
nod .a hit ra’cum« pn.cttco ti, Pu(-
^bidsobs'"
liutm but open B«il very eafendve- 
|iro|.rirtw hii. 1 ut kouwii n .lUBki
it!. l.ictiliiicitflieLuiis-, awl uUcro
,li cidiul
aeul to the Get. P. O. I, dS Jia!
J*c«klHn.MeI
in«li<os«» inr whi 
louihi
H K tl iiy
■lilt l,a,l hilftl, the oki. 
luilllutiriiig.deeot lui>l „t>inil<-,l 
I uiamott C..W. «l.iJ. on un.t iully 
-if ub.lrucle.l [•r.iiiraliur, *iiJ, jchl lu it. .u- 
llucii» tiia fi-w h>n-.|>bru uiii: iu nrthwn. 
|ioaiM-i4».. wliiwaiiig. unit iliurtiHui ofuieull 
it SUM i------ '
Sami rAmrs 
Gilbert AiLms 
Willard G Andrews 
Kobt Archibald 
UohtW AinutiroDs 
David I. A’t Itison 
Aaioii Alhvet 
N S Andicws 
Isaac Adair 




’-1. "w” “ “




drnlv, at l.oninillr. on Ralun 
«. Pees, ‘.uf Wariiington m 1
ivla.’, alter a painful asd ( 
which.hu hare with chri.t 
lid furtiiiidi, Mr. l-ATWV Bi-’ 
r. Alphvoa W. B.accitn of i
J by a lar^u circlo uf friuudt ai>e acquaint
“l'nVl,;« rif. on Fatardy Bight, ofacariutfc 
rr, M>CTU*,iafaut JaugUtar ul Mt. Guurg,
Askc,. in i1
!J’FA-IC^d»«B!«'^r“’u'f Mr! JaL'i 
-rd butwroD 3 aud 4 ycara.
,u gSih ...-.f of Lt-aec-afler a'pn^ia 
1 finaltv riaigiKd himavll loth*
MajsviHe Prices Curroat,
i?/!’
..rail, Miaa. ^ •' 
■ol, a^ the River,
- MauiUe and Sicily
.........
athvra,
Hour, : : r
n>h, SDeltrral, No I. 
\v“.-at, : ■’ t
L^rud, I!.r,
Uil, ^i’c'Bi





lb W.i-b R ,
;b .be |.t..
of the tlo lES:s,;:s'r a dtraugctl .utv















Sami C lionets 3 
Eresiiii UrscbO 
Wm 11 Ih,lander 
C
I) Orago 3 
ILlnl tnn Cfc . 3 
VVmBGfhf 
orge Cu 



































iaa2 Albeit TM Her
iVfic m:a Cheap Cath Stare.
LOT'l'lSItV .Mills 
Ceeatnehp stale jhatterg,
Exim Cla»-c.. riiu'iidniwms., at 
■alv every Ti.ur-laj-Ticket. 5-3,
Diavring of Extra C!«i
lElP-iV BUI mk'< n uut vviJu^s'nionib. wiU be 
ul. Pull Ofliuc UMtitaJ MUf. 
Mis Julia Adair . WillUmR Jouee 
Mason Adair JoshiiuJ.




830.000 it is snpposod) v 
lias gone olT. Sevcrtl gent] 
■ ■' lud I,
iiied Ibe follawing snmnu 
decided, for puhliution. 
id—






usurious or oilier corrupt tutd linlawful 
agtncnictil;or luprovo any miter mallei 
luiiding to defeat tLcpIojalia’s recovery. 
And,
3. Thallfiltciwlder ofa pixtmiAwy 
>te,vi>id iu its crcalioubctwccu Ihcurtg- 
ul patties, oDilorsod it Ui. another by n
‘jrT'?"“«''‘'*''easury sJionld bo brought 
.‘'[“"ffirbla.mtobc^inmMl ‘•’*>iRCllyand Colistaiilly bofbro tho 
. - laan.ud'"'"-''^'''"*'’*.'* “f 'I'lto victory lias bfpu achieved
te‘‘fy'>“-"«rdhaJriuT«'" ®“* »*»"'Plo Itavt
_ ___ „,o Sayivi. Wo I ‘'*® ‘""“““I *•"« >'P"« deducting
.1,0
oiidorsco wisallowed to lum lo cover the 
Gxpeaso of rcniitiance or the difierpiiee of 
cxcliiego between tlio place of the tran- 
ueiion and the placo wltCTC tbo nolo U 
but such allowance must nut bo 
mere cover Ibr lakiug more iLnii 
legnl inteml.
3(1. Tliai such ugurioiis endorsee ein- 
Bftt recover upon lI'O nolo against bis iin- 
modivio endorser, Mc against any prior 
parly to the note.
4tb. ‘Phat iftlM holder ofn note tran<- 
fon it by delivery, or Ly enduriwmeni witlt- 
lu liiiu, it U asalc and not 4
, ------ - -------tyoftLe Uni..u,
- I^nrnv Vax Ut-nuwiUbo tbo next 
I'restdcm by ecclamulion.
Ovir fag flung to the wild wind frer. 
It *« float. „„ „„ Fslherdand,
And .b .guard, „f 
DCol..abt.>.cin«»#aafl.
rotjerev .vNB Swixouxo. Tlio imli- 
Jtul who is said to be guilty of the 
fiiibioiiabie crimes cited ttboio, D I’lzari.i 
Edtumtd*. lie Las obtaii.o.l a large a 
It of itionry from cJifiuieni liounci 
■ of Iho Banks Iwrc, (mil less ilnu 
rilh which be 
„ have
pureuit td* him, lie lias hocn 
l eft l>y two ofllicin, wc iiodctsiiuid: faui 
lonlrived to give each the sli]k When 
avt beard of ho wiu. in Waslilegton City, 
I'hcnco it is (uobahio bo Las gone west. 
wardir.
The conduct of Mr Edmundsim caus­
ed geiicrally nstnoislimrnl. lie h>d burn 
living in R’chm' nd about four ycars;un<' 
in ibal time had giuncd 'the esteem ufa 
large circle r.f acquaintances, andgatieii 
lobcgencmllj p’pular. Ho had been foi 
two rcan or more, a member of oor Cunt- 
mnn'Council, and was Posirdent uf the 
lin'oii Savings n ink of our city. Ho is 
3 young manofmit more ihaBtlirny years, 
of nfld, UMB-rtimiiig and winning man- 
Iters, lie enjoyed more liutn tlio c<teeiii 
oritis friends, and iltal be should Iiavc ro 
ihusod titoir confidence, Ini occr.sivinrd 
great surjirlse. l*iicro are Mine, ns 
there alw.-iys are, iu such a eass, who s-iy 
that they are not at allsuriifBcd.buttheT 
are few at most.
lie has a wife .nd three interrating lil- 
3 daughters. Mis. E. is en omialilu la­
dy, Ivclovcd ill tlio circle oflicr acquain­
tance, tiiiii of most rrsp ct.aldo family.— 
When wo see a man like Mr. Edmund.*, 
in all bis relations so blessed, sacrifice bis 
good oanic, and fotfell llw csicem anil 
respect offriomD, and his Inppine.’s with-




fi Lure 4 
J..C0L .Myers 
W{u Mvi-rs 
J. M'Diusiigbliay 3 
John .A Mooio 
Woodson .Morgai 
Henry V .Myirs 
Manila .Mooru.Vtidrew Biirus
John Clarke Prtwdl R. Lett
•n.onij«on Clirko Willis Powell 
K.llmii Culliiigbam EliubeiJiPtnin, 
Peter Cook Greenup Quielt
Cleik of X’diolas John Rnyman 
Circuit Court Eld John Rogers
CAl’lT.AL PRIrE On.OCC!!
NO Pt rrs t.f slOOO!
Class D. fur 16.3H—To tc drawn 
4liimDl.'.M.I.Ori33. Capital-.<c;.0.«0l), 
•JO.tKKL 10000, fKlOO. L'tiOO. 1U73; 50 ■ 
ilOll, f.O . rSali. Go of 3U0,05 of Jj;l, 1,; 
03 of 100. Tickets SiC—Shart-s in p:, 
^nion. 7SXuinLcrLutlcry-IBDrun
THE CAPPITAL WH.I.XRT $30,o:o. 
50 Prizes of^tlOa 
Clam 00—T.. be drawn at Bxllim' re. 
Md.OcI 0. Capilnl*!e3i).(i0n,50lK». 3l!00 
3000,1010 f SO; of 1000,30 of 300,30 ■ 
ISO.uiiJ ISooflOU. Ticki 8.83—Shar 
IQ (vropuriiou. 75 Number Lottcfi—1 
Drawn Ba lots.
100 Prizes of§:OI»! 
Cl.a«81-To bo dtewaat .M xn, 
dria.Vi.. Oc*, 18. Cnliitiils ft 10,000. 
in.WW. 5000,8930’100 of ICO;', 50 of 
300.50 ef300.H3 of 150, and 03 of 100. 
Tickoueiu—Shares in [.r<.|«rlie 
.NumberI. -iie-v—>3 Drawn Ualh





I*. Di.rmrmJ S 
Diiii ej
•Mwts D tumin 
































' Ldvvxi Fam-1 
G
Jame.a Gil.hiii
'-*^8—'J’oIhj drawn nt Il-iltii
CapilaD §17.000, »5(il! 
'.•rioo'i,3:i. — ■ 
1.50,30 of 13.7 aad 01 of H3000, D4!0: lO. I
.§3—Sliarc. . . 
1,-oiiery—11 Drawn
'I ichvlv an (I.e nborx •clu 
♦ hr I ’tliei- nf tlis-iil.-rriUrrcic






he has dial is but trash iiidone—«a behold tbo Gailiy of 
poor hnm.in natiiro iu s light which is 





Miss Mary Foster 
(reulgii U Foster 
.Mrs Peggv Cimves 






John Hug IS 9
TO CfJG.NTRY MERCHAXTS.
•Vetr n*holtm«ie Star
fEAiCK, FA.NT & URODSick,
One dour bulu.v Clark & R-bb'. Wartho 
AlarkH
WJAVE just nv.iv,cl hum the E'.’rrn 




John W SJtarpe 
CiiariiySri 
l Westllobt  I’itir.
Reubci
Elizabcib Ihm 9 
Grason nnglici 
Wm .M Hcdrirk 
Thus llumihmt
JOEL IIOW.ARD, P. M.
TO »Tf V DEBTOna,
-kN nrhefim Ibr 3Ul ii-l. I with all s 
-J* lirbi.ua raeriue for*at.l and no-. 
iiavinrnta,lt it not in IBV nowrr lecvva lonnr 
livliilEvnM. -tntO.N KELflO.N.
MuyavUle.Oct 3tdlS33-9l
coud. linr. Our p-.d. vrcri
HIRAM T. PCAKCa 
ROBKR r C. FANT, 
JOSEbll F. VKuDItiCK.
MayaviUr, firpi. It', HOP.
aTfflirc 4* Coll. Bor Sale.
Ibe lal day of Uulubcr s< st. I will prn- 
ccud to .<11 laihrhighral bi.idrr fur . tab 
at my rraidrnr.- in this Cunn:v,3 miles Fuull 
..rtjover, M.VE UAY JIARE AND COLT 
•rii»|iruprrli ufjuaepli D. Uiarrauflhe Stai. 
if Ceurgia, Ufi in tuy po«.r«,iau...................
A’OTMCB,
^)^itERSA.'3. Thnnni MMfara,^,ar Rrr-
rr.vaituleolly an.laiul.-f circaui-liiieeaargtaal 
twdilv amt mciilnl imbecility, taken amga- 
mmuon tamiry i.nlrtof haa.l civen to me.— 
Tbiai>,llierr-f<vre, toraneiim the piihiieOnm
Inkiiir nttirnuKUilt en nttv •inin pn-n origi- 
Blt-eitgitm lo Ibf 
..iuiil4H.liItbe |oy 
lilt- law ibsU dead
« C'sfrr rt*. dm<f oVmlee 
rou SMB,
cliherl.aarn band t choice lot









f»1HEBab. i l.a. a  
M. crilL-RHA.71 CA-ITLE, mhieh bu in- 
icDJa oQiring l..r Hale al the Agrivalluial 
Fair to be livid at Waaliinriuti.ln 3Iaaua cous- 
ly, OB the lalhaiid lOlb i.rocuibrr. I'rrauiii 
ariehinat.i-urchaau any<d Ibia tior 5iMli,iiiII 
do wolFia attend B|ub dial oceuaimi.
U« baa alao on faan.t,aiid wiali-a tu di.poac uf, 







N F Govdinau 
.lau Grimes 











nr Wm Harding 






I'lius C Haskiiia 
Jolm liarovcr 
irv I-' Iliildeii 

























AVm P.ecse 9 
,S=l .ua Uecd 
.Maria Read 
iP II Reading 
J Rtniliion
James





Chns Sliekiicv 3 
rk 8i.ei'il-.it :l 
TbomleuASlcerS 
Sam' Sirrcua






.MI.-S M V fiecworl 
Was Stewart 




























hMmuii «tH BlM Mke u sntci anj . - 
«<ll! vkwh ih<y «at ba tanircJ. Work co- 
(NMd «o«W oart *>ll bo itone io lh« aioM 
MpodriioaimaMor, a«t aaconJint lolbeamC 
MMmH loodo.al roam.Uo piMrc*. Tho, 
yMa* tbaaM-lm lo aw eterr eaertiua to




Mpm; Mtoeribar baa oa haad, a It rja aappljr 
S. aThk Mil kaoom aa|«ner CUtoo lama, 
aMnrla<S4aaa 4 IO MHM r^. Carnal Chain, 
Paal C«9» aad 8iora Taior, Carxl/aaick anil 
■atlkw.aH efarbicb aicai>aeoril« brtt Mi» 
aMppi CoiMi,an<l ■ar.-anto.l folty oqiial.ir 
--------------- iar loaojt--------------- --------------------- -
aonutriaa. UnlvralMtviibotKiii 








40 rcnna large Tea Pai^r,
Oneart of W«lo>»i Works 10 «c 
4>r«IO.Teairoranee Ihauiaimlf. 
Header: llB«eUont’6enBUDf;Riue 
aont Maditalwra: Walwii-e n«l<» ick'.Di- nl ||..I|.
- -. - . . . .rnioii*: Ornmri't i!o, 7 r.
«*«llr«*r l>crirlnrr Pacu: Bunielt'r lli.torj nl 
«l.otrr<irmaiiun. fi euls; Tyng’r Serwonr: 
4(.<utin’a<to.r DInir-ido.: Uiri.IrrS Villnceilu.: 
Wilaar oa Urn Conaant; Tu|||/hI r on i’re.ler- 
liaation; Mnihra'. oa (he lii.ino Purpoie- 
Biid ar:.rly IO» rnli. nf 'llieiilogr, ahicb aiJI 
Irtoldlavrorinrhot
r. eux'o eouKSTOi
*>liai83!l. Front Hreei, Mnj
t s:
in On 
10 0<lu (la I 4l« 
rio (Id aa-ikingeolt,
Is-'*"'""''IS
•lu da I do 10
iiZ 
10 00
paatainB. Tber will attend parrical^ ia 
all eallt fraa tta eunatrr, w ««ll a» Iba eHy. 
TbairoSoeirtbaoncb.'mofDreoceapla>l kg 
Or.Dukr.a fa« doora aSom llui Hank, aa 
Preoa-l iirret. Kighl eall. aillbe-aiU apat 
Pr.kharpeathiire«iilpiier oa LbairtaBa etreat 
aanrlp eppodle tbe Bi*arir,aiHi apoa Or. 
DBke ai_Mr. Mortou'si
A ORCRAtn.y^mi OidiaaBoa taaaaUjr 
ailopiril hj ihe b«aH of Tra'teas (ha
Jooe97,INI.-0ia




V HAVE a Unau and a Lot in Warl.iagtoa. 
MamMrbaB Collie, anil Iwo M tao
aoH, llidiau
i or ibiee 
t aoota ImitelM laod it lUi
“ “'S
l*«lM Smmp.SO issru-.; £*.-»•
AlMi.llHMIb* afianii'aMp rach atiia«i«. 
fonrliireti b ihs conntiy. nf^a pioiJ iqnalil)
RiNTICe.
A S I istrnd moeiiu wer. ] wilt aril a ber- 
A gain in TWO lIlTSUHKD 4 SlXTV-SiX 
Arrre of lanil lying on tbr road leading from 
Kealentoa'n lo Aagusta, one mile from Ken*i wa u' 'guc ,
own and fotiMiiile* fnmi Clov.ii 
dam for ilark wiirr novigoilLn i.now 
Tbe roil cqoi.1 is one in 
arc eigbi or irn ocrea iiud< i 
log hdnars wdl Eni.hed^ 
■ and oilurncceMary oal
nmlcT coBtn
ibia •rcUiPS:
fence; two hewed i 
•mokebouie, (laM. . .
huiiees with a good well in Ihe ' 
plenty of etoek aaier: ii ii dermed'uMleM i 
give 0 further droiiniian sa Uioee wiahiag i 
hn«" will nil onu t a amine fortfarmaclTri
ir premiaea will h








RR4IIE aohacrih.ia, bating deiinnlned 
JR eloac their drv guoda huaini Mi, are ofl< 
ing their exieoaitc and w.Uaelected atoek 
gooda, in lot. to auii pui 
cun and cbaigo, lor ea>bl   nr opproved paptJ 
goodiialorgennd dcairabi 
lunily 10 hut eii to loppl
■J'o BBC PetMowiJiii 
gooda inde au opporlti. 
olTi nd that hui nldom 
probably ihe heal in tbt 
' ry cxienairc lon aanacoua 
lac of ibe bouac will be aaei 
aponaible pclaos putebaaiag
b ng to rnongc in i 




tbe elinale and i
cj apeak and boteap^en. iu a roico
•lo da «eki 
do Cow, 1 jn 
.0 (’•i'er. 9d. 
rlo 4* I 4>
(layokeoinacn, lU
cbt Sta, JjwanaU Aapwards 5
da da' 8*du 
do da I da
£ Jis.tSir-”'- .»
ir, 8)ieoMAa,->WBrila, 10 >« 
Bbdrr*
r»r.-
,1 S® of l^rorlj, h
•lo ilo ai>Jrr3year>, iOO
e'o Male, OtrauhiBBilupiudx, A Mls oil. vs.











£ B £ s; tsa
tia pair Woallae Soeka, 
da IOiieiaaWbcat,groi







kal M arlicin eahiUtad in c 
No preaiinwwilltwawar 
tbew iball be no con>r«lili«i 
aadniHlbiuhllManininlnr Brliete
TUB
lit. All penoar ilrairiag ti ..............
vabibiiioa. are icnniretl lo famiah IbeSrereta 
Tg tefom talilork A. M. of IhailaT of the 
Aar, wi’h a wrillca atnleawnl of Ibe prveite 
age rf tbe Bakaal, Hi pe<li£ree, eolonr. hj 
Aaai brnd, bg abaw rrareef, (oraiacoili m 
aa eaabeaatMt.iaad.) end l^nn.e of'lbe 
awaer, tbe contMla af which •l■lea«nl will 
•albatliaelcwfd latheJadgva antil anerAcir. 
iheiiano. Tbe prembai will ba aw.riletl to
fccrttarg.bg 
a a amw^ofthe
lalaai^ ■Mbaat'^pkig to AeTMiv?, iLe
■eewt^lkaaMwI iwalrikaliw afa .ati




. . _____ bg rancIMutea I
eun.fort. Ilie robicriber feeh gmliful lo a 
gcneruiii peblic who bate lalronixrd ;.mlio» 
Iiniictl him M ireely liuce bit loeulion a( tbe 
rberenreat prewul nuej omre in 
I lh;in hetcloiore to t i.itori—flrti, Ihe 
ordtrin which ibee arc kept; aecondlg, il 
lads and lort boi oeileaat, ibv reduciieo i 
anrdi to wit —
I'or tinjie perwn* per wre-V, bO
f'bildfeh umtcreiibljc..f»of a;e, a iO
Feitanii, g W
Mor*e. . an
Ber Billr n< fonaerlg.
Tlie oboee ralea will 
illemeii noil IoiIh 
•lli-ra;
eill lint bo ohieelftl to 
S ON.I t tlonolileiiie 
oul.liiiir of tbnl cl
. joee lg l
»*. a;. i.AV
Heming Co. Jalg lA 143?—13 13.
IM •up, for »Ie Ir, . —___Tonelo Cat-■ale hr,
Feb. 88. ;830.-9ni Ku 19 SumnSi
If'a/eVJ'Eli
SOO Bchcli Muflnr'l See.1,
8000 lb..<8in.en.-.f..r „h.ch the high 
aarketprleeinpn.i.l.wiri l.eciten, by
J. W. JOilNSroX. Dnife^st 
Aiig. R.liSW. N,.. 10. JljrkctH.
.......... loawillhereaflrt ...........
Manta to OeloUr of tneb gear, 
aeCee naemba! Icetima daily.
Ilia thio to- 
a^be IbIrJ
la^h^s;;?
■oadoj to April, end conlinae three lurndha 
Irrtorea oa rnch allemnin dug. Tbe la«l 
reek to each aeMion, ngreeeblr to itw aa 
■iiiinaiiec,»lu ba ilnuted to then 
jf naadklulea fur era Juulic 
li^rtea. Noth------- -------Irgrrcsoxeepiing bonorarg.ai 
' iang other tiM,nBlaa byla be eoafeired . ^
•licctolacc oftbe Uoord.
Tbe rrqumtea fArmferiac tbe iaalHi 
me a good CDglubcdiiealMO, ead tail 
tore eriiletiee of ii good aioial cl ancler. 
order to pieceiil inpoiitioo to thaw-.orlica 




 cowaittee appaialed Arlhal
bgG. W.cWua,M.D.
iorgtrg aadDi raaceol Woawn aiul Chtldrea, 
by i.U. taia.M. D. 
Balaiig, Materia Mmlioa ai.l FbarmaCT, 
bg J. K rasaacc, M. O. 
FecaArlhe lull oad winter a mno are ar 
llowc Anntomg and rbyainle|[g, |I8. 
Iiiii.i.trg nnil Medical Juri>vra<lmcc, Rld- 
Iwuiy aiul rraciicaol Uiilwllerg, f IU. Su»- 
gerv noil Ui>euw« nf Woiom and Cbildreo. 
iJ. ^Botori;, Mutrria MrtJica oed Fhwmu-
for Mch Fr.>rrWa ticket for lUapring
L'>euf lUm-eiinc iiNims S-'l—nplioaal.
Bcuril. iaclu.liiiy r.>Aui. IulI, lizbia end wnih- 
iiK. cjiica fruu'.dollurel to i dallera 8S;
■It failbor iofAcaatian meg be oblainol 
>•blrcaring a letter, ruer rata.to J. R liar,
**‘*^7fJrr of Ihetbrnnl ofTftoleei, 
^JA)IE8^KILBOl’llNE,l‘Bre*t.
'July 0, Itm.—6. .M.
oVOTIfC.
wholly deprndeni on tbnac of our eunum<
W.. hope thc7 "a ca'l'ron I.Vip’ce"’c7Bd i 
'•raKilbencceajarrfacil;',,..
MayarillcAugun’l^bl'l-llS.^^"^'-'*''*-
• Bd. TbceeaTiring doweHie nrlicki 
tHdCB of bedMBilig. will aba a. 




ingi Ac: Ihe Keirl, bii letOMbrfJrm.Vnr'fsiO; 
rntncf'i (omiG AInii.i.,ir. larO; |•itul nrc!. 
.Vex. Alm mie, |•|ll.l«.rg Stoglo Aime.
naesIsiO; Kentncey Farmer’* do.: Oeimeii 
Almoonc*. 1*40: .Vtnu:’a lk,tanr: WilkM.a.'. 
IIi*lor» of tbe f»l, i.i«.t.on towicir. S7|o.: 
I,iru of Brandi Ihe eehbraied li.di.o: Mean, 
and Enil.i rnpl. Kj.td 11 hief JuaiSe. M.tab.ll 
oiitliaf ormuiilinni Wa'kirnn theHuof In- 
termarriiipe; 1C or 13 inch (iinhn for the me
Betoarchetfic liHlini Talei! Dibble', Iliriuei
of »ir.inn.n. ihe s.n.|.«i, l.|,r,,U: M.to. J 
Mlwociff Tierrli in lulu: Faniic nad oiher
FirnE Winler ito^na of thb inlflorieB
AepreerMinHraei....
Tba EngUto tonpiege to all it. traechea. In. 
geta wilh (be Hebrew, Greek. Laliraaii 
elhtr tangaage, me Iboroaibig txaght.
No Mwleirt atiU be t akea far a lew lerto (baa
f¥ WVaferM EaN^twitfs,
•‘“-•“-"--‘•-•‘--•X/Qulire?iticd aboat 34 milea toattoeait o* 
V.ISImU.*
la tba wag af Dry
5J£,‘£!»‘3
eeaaly.imnols Thte (reel liee93 milca dae
siiSsKSSi?




FIrf, Mtife 4>M4f eWAHae Aiw 
•«r«asrc CAMpfutv,
<■ CAPITAL S5C,CC0 DOIXAJM,
" CH.ARLES B RYAN,
, ^COTI.VUK to take riwaet of alt kiBdr
iioJ grnni aiidrell Annuilier.al arivw arate 
of I.rrmanm na any oAce in He Weal. Own
u afawdoAirlrum Fruhl. 
a Muyreillo, February 3. ISSItotr
a f ROLLT^9!!ir^per of Ike
rematoaMmUam and Crown Wiappiag 
e » do TeoFoper.
■ pii” «
j uu’do Foil or Ldier Fipcr-roled or
, Ani of Ihe obore will be acid Ipwfor CarA
T Jlugfuttto ll.-.lkrt plicTu
n I rilioal aud L'uiuprt hcniirc Pictionarg rf 
:br btogliih Language, 4 «uli mtarie, by Iticb- 
t .ir.laoii: Clarke tti il.e Mulberry I'tee aiul 
, Silk War.ar: London Jophn lok: Sl.eotbing 
> Roanl. rAritoginia; Jniiiea’.Meieoii*or Ceic-
Life of Napaleoo: Tooc'i Curuliy Cxer-
itobin D.ig:in<tory ofUcNarg ofltoCiiiled 
Staler, by Cooper: Richelieu . by Bulwer; 
Clicielryt M'. hriet'a Urge and Siauill Dictior- 
' ary: AdvSnlufHoro Bonk, bg Dr. Curnen- 




r. eVorAirff A* 0. effA-dNSAJty
PLOLGII M.VNUI'ACTURUIS, 
fit tke rkliiiljf a/ JfayrrH'e, ICeatuety.
Jfui^irnTx pj/rnt andi’giiirgeW'iotreAa, 
onhel-iled approrril mn.lel. Inrrconncn.l- 
iiig thir pluagli lu the pul.lir, they il.-eii. it ne- 
eciaary lo iny.lLal ibertyle of ui.rki.mn.bip 
iluriihilily nnd ncetiw.a >.f cnn-tructi'iii (bey 
reel a»reml cannot !,.:.xeelledin the nealrti. 
cmiMry. 'Ibe well Lumrii rrpiatiilioD orjno. 
«n'fut'l’»^l'W<l. i» ruiSoiom gauraotee fui
(tt^Fern.m eiibin'to pauLare Iheabme
hgnr, IQ MuiRille.
„ MOnrORD A ATKINSON.
Slay It, IP.'ej _3m
JIF.Y’Jifr Jt. Mf.fVIA <
lljt .Unn^''tfrtw’r, Surioo Utrrtl. 
H*.? of fo,bioniibta !
RR II,\1Sand CAVSofIto bettqnolili 
which 1.0 will beli.ii.py-to«li.poe..«t; on Ibi 
...oat re..H...nble tern... He will ut all lime 









ATTORNEY AND CfyU.SSELUiB AT V
Sk&TTi «
...................MAVfeiliB, ■EtTraiT,
Wall aeko Colleolioaa auJ teodl (0 order
9.KSSS
fnead.Atba pablie. Ilial 
hecuBlinaea toatoai' 
tare at hUoMataBd, 
aeiurMatoCroiiaac . 
Bireela, a aboil ditlaanc 
fcriow tbe Merkel 'IIUBM,
alllbe
9f ^IfiKremftkeSfimmmUtw,
ttkuk SeariUpoeil.fWg cWf uf fSa 
PITTSBURG PKiCES,





ebeapaeaa. Merchaat.aad all atbrn wtoUag




4 do Faa Bed,
s bbD. Tun- 
4 >lo I iri-n d








lit da M illie YiicoL
,ST-
SIK duGInubeTirnllt,
104 IlwbcatS. F. Indiga,
Sll daCarh Awarmto.rdt*B2ru:Tri,
so dofimbCmwiiBile Flmrers 
7C daCumAiubic. 
lOli ilu ib. .Amlmlida
luiw i!u tvbiliug,
idSdoTnikey Caiber,
»I0 du Cr. iw Tuner.
so du Gaa Trugneeath,
Si;fe,“s7-sr




« doi CiUariiie Tudlh VaA,
iW jMU (i(uiiaon,
aoj du Km*ry*! u7“7’
:«0 do Gum Utnx.iin,
S3 do Whin- -Vug,
8U do lioliCnpatiu,
6 duieii fli nry Jlnraetia,
3 gme.1 Tb iiiipion-I Kyc Water,
IS dui l!:i»emlcT'nJimnrntl/wV^^
I greet Ext i-nrruunnlla,
I do du 1'N.k ICook
.itVirEir:"""'"-
Srffi;;,",-
4B-') paper. M ocnI and tSper Pill Bd«e>,
SsE”'
S do do M.ila.IfIphia C/a»,




4 do dorbr,,ii,g da 
I d» ik> Unil, da
I •luCmotdi'i.lrolInth 
Ian iiwruaear. of •ill kii
MJmMOTl
Beat, wan'alaadndeelaring rtlotmeiipof- 
allr)edielbelu.lory of Uileiwa. Friaetia 
ih« awonat bu»e Mier l.'Cire htea of. n il le
of Jfll per liokc(»lha volaa and aawbn •( 
ibeCaiulals aoil Ibeirriri
eneroa-if wanunlingtkatr 
drunn end mbl. «tH. •• are mtc. »i»enn«ct. 
wlinlnfnc'ion.amlerpeaally to (be au hum
tiolcl—/beaiibepiiMme all wM, bUiiki
..Illy remain—the (ir*l bnyrra ham the hn( 
chuiice. Wr.lbere«wr,eaipbetieall. aay.de. 
ter not! bill ai once icwil ant IraBimit lo aa 
.MriwilcrF, whirb .h.U alw.ga lecriraoar 
im.o»iliaieatlimilwt. UUcta la be addicMad
IS6 Broadway, N. 
ft^^rralbeNaailier.m.
ATOOJIOO! S00.000!! $35,000!
S priiea (rf $80,000-8 prigea irf 15,000. 
Spriwa rf $10,000.
«r«Nf Mtml fsfdNefr AMiir
ftfAclr MHterw
nomrr acrcAKo in new oueam. 
ne ttakear Md Mat jragaiiSedaf 
Sehtm mr anwiled f« tka 
fMiCiintkUoraajfMktr
nCEETS OMTab DOUJIIIS.
Aatheiiani hr mo aelwf ibe lu-gHliilira A 
Eioblj nf Ftoiidu. bihI iiiulie (be direeiiu
uf ll«^Cnnwic'iuarri acting aniler (to .amn 
To to drown al Jnckwnieiile. f Inrnia, ileecw. 
her IM, In39. taainr A Maa Lma, Maim, 
gere. nyLVEnl k..( A CO., iMBroadwag, 
New Ynrk.eole ApMi
KOCOMHINaTION NUMHERB!! 
--0J>b» TickrN. irna. No. ) apwi.nis in m«. 
••■nn. Tbe Uretlc of Ihe Pinprri/ aiul Hie 
ock ll■■l•Almt in >rn«t lo the (-umiuiwkin. 
craaiTotolwl bg ihuiBnliioinfihe Ugialniare 
arrknilB,larUiewciinU oflto I'riw balden.
SPLENDID SCHEME:
I Prae-ito Arca<tc-.S.iC <r«i Sineh- 
ce. 4 litifu,an MagoiineMNwl;
■■ ‘ (ert II i«rne...in Ketcbig 
; .'866«(6inchetoBUru.
•rreet—Rcnied ol ebua(
SST.to'O r«r am. Voliied 
1 priie-Cily Hotel- IC3 IccI lai Com- 
BHMiftcecIi I46lerl, 6 indica 
m Cam|> Mree(: rented al SS.- 
OUO Itnll .ni cuinni u( SCP.MlO
riae-Dwelhng bnare. (n.ljeiatoe *
(lie Aiceile.) N.. 14. *Toei f 
inobe, fmnl.na Nnlelna •iieet.
Brnied at $i,S>Hi: culuol ul
m Nalchraoirret. Rraled n(







. 3 linn>e, Foalhwect
curnrr of Mn.in uml ( u«in« 
llna*e •lii en: il levi 7 inebra 
on Bonn, mul 38 i.wt 7 inclNa 
on rruiikliu.lirrl! 137 feel llig 
ihcheailrep in fro 11 nut uilniu 
Hnnat. tireri. Rinl-d u| l^u) 
dnlb:r<: Tiiluid.il
1 rriie—Dwrilini I.i.uh', No 3.19, S4 
frei h inehi'C nn |;a]..| tireei, 




rriit—3HI itl..ir<'>Cnmai<eciul bank 
toock. IliO dollars |
rritr—isu.'-burci .Vccbanica' aad 
Ttnderi’,
! . <iu do
an.1 n.iiwt.1 kingdruio, aad tto7|d’w
•in AawrflTfrt omeOMm€,




A HEJIHTNE of mao eatoe (a man ikna 
jm ibeeaM mince af AaMciu. or eeca (to
______ .. (be’biiaUa''itMM^Z~
hich h^int
Omenl ibe Sunaliee far ArfaHc, rmedren; 
fee diiMra a beK rimp; and Cor lido Mc^i 
qnerlcr diop; (to direelioat aapUintof (be




M iMMcrwfd of ■ iN,«M<fi>.aiihili
cJeiia ur il .(Wk a lillr. wioe
'mmg’ «ONsCHmoNr''bidk*to
ihe Sm aad iuM Mage—u mwlkine wlueb haa 
ll>..rangblg 6llnl (be vertnoa in (ha Matnin 
VioliGu.naol iheichg prutcil iltelf (to Cm. 
fweror qfngwrMiu—a mcalwoir, fee wbicfa all
bmiSc.*«lwo.lofa kmd I'lucideMa—a m 
■niae. ntoaa wmmIium nrt<re> iiaea braaS’as.r.'iarlrrJEicrf'rJ
ratton-ria Gmanny, tbul MrAalboag tdia. 
nwr, niM.afoarbu.AcrUem.tnld inonaatolKb. 
147 phials beng mure thnn.|ii p
tar..“..£Lia5Ss;;
••III paa. A. me aecooat.TS? *W
i»iik
llnuterirrvt, 4 
Bunn. i.ud 4111 





Id mm. lletorThttra Trnims  .li'i.trul lroacot*.
lA n.l  ,
■m ariiclm.wiili a ec 
rue* klc.liciBe*. 4«. a 
'llbe«atda,].>.n,cai. 
!•!. rieu.n eolU„.l w. ‘re
.17‘lo. Battles <’0:
AagartS. IMI.
4 cUiii Wi.es rnrdiuK Je|. 
Bn-ta.Dhlw, Matowe* ('em. 
hbu.n. Lm,arn.s FlnaaeVmr 
aiMl M'l—alluf whteb wUlbeml 
Hprires Caliaadtcw.
J «1. JOHNnim.lMaggift, 
Nm lOMarkedBl^'
*r...£¥si:..'!r^
f S fmir - •» Iiito*. 
ifa>*,.fa* Pdetom, (AumpeigmsTh 




I Kixr—>5 Sham U l 
TrH.ltr’.,
I P.ii—IS do dn
durnce*—<-orh 1(1 •bi.iec l^toMana 
Sintr hunk. gWU e»eb, each 
pi.xfbi.ort,













agrnls •rreiilly oil. ml Gorlieke b4'ldHNMur 
Ihe oligi.iiil (cceipe fur ptrjuiritig Ihe Buaa- 
live, bat (hi, wotroni.ol.
Ul UM»( medieihe* b-f.ire Ibe public. Ibe 
p.>l.i iil Ii directed to teWe fire nr rig bulilrs 
ua.d if (hew da mil care, p 
NW uflrn nr etrtn diiueti; I
(to MnichleacSmiiiii.r.
It ■■ lirre worihy uf rrm
erreHiliing f.itully arti*. . .... 
liehl Bwtl two wLle pliiols
•I be Saniiiiro i< atom alt e. . 
genrnil premntirc uf coiilugioui 
aii«l by laniig il it •itiil 10 be a ac< 
aati'InlB, tboagh Ihr iciTciitor doet 
■I wilbaacliiufuilihility.
Alt |wr«mi*wha liro in anhcally elimu.... 
whctifni tol nr cnl.l—all opcraliret anal olb- 
ir. c.-iioccIrI wilb n»iiuiaciories awl all 
uliu le.nl aRlenliity and inacli 
pefrd In vuriuuriim.I.iMK iin.l. 
to oilmtly






ibedneWeaiHl aniH>naly bnererrui.U 1) ami 
It we nnubi |.rj&l by hir adri'e. we u.aa( iiil- 
lie.cairini, lu her mf.illiluetreei|w. Ifahe
. ii uiunl wnicr, i«.rier. or Inaok. 
■*eyhrr: tP .liviliirel fiab, fuwl.ecg,, or 11 
hinii.ie.ik.rec.inlbi'rruicu. Iiii.tber wu 
(to paiiniit •h..uI.lr.itn>Hl.lri:ik wl.oireor . 
n|.pnlii..erai..-.,uoliorstlling lu bu Irnipemu.
Iliiaigt.
■■ttai.tig ...........
inrtM.eiiru cull lur cold rlrink. by •iaapl, moial-
'ike hi. Ihirai at pleuMuea cull, and tel 
—Hill ia I.uluie,




lao'bii.g l ei .Iceping pa.w.iri 
■•'’. wlen i.r (i<l<-Mli:.lly I 
im-n suiu.iue Ilr..| 
tucrlhei iHiili c<a. I 
hienunen.lU'S ato'
r..h.te.i Iv u «liil.)ta a|.pi.|ii
Tlcke:r|Sft-no,toree.^ 
Ttowtaoleor (he lickef, with Ibeir Nam.
'i'iHS.,
ray.iill »l li.at 
II and•tall
la
ton •toha.l ., ....
Al oiirbi-at niyaaci.il.a.ahnalb'aiaW 
iijmii her, niHl I uai wcU roli.lk'.l 
Ii i.laif I.e-r cu.e. (tough tordar 
iolly iilt.'iiiil.,||, Ibeie wna na 
'.Iiiry. ber di.clur inlil I., r lliiil 
.••11, i liura, ni.al lhat her l.i hT 
I'AKTTAl.t.y l ltNSDMED 
- ilt-*i„,ie nf bi 
■ lb.
THE EXTRACT OF B0XESn7| 
PWee 83 coifx—G««d ,
■ F vnn wi,htAprre>rTeb-iii^teiw 
A BuorMl I'lllr. It ia inffi(icaiii:i.l 
ocquainicd wiihCuarrei, 10 km.
.. iBC of the cnm]M.nenl priud d
pound. Tbcoe pilirhavcriuud ii*w 
and hare pmvcil so rffeirnl leBuct' 
diMurta Thio ir tile reiios no 
uur nffet-iiors werl.«ri»,f, c?rreK'S'ii'iEis
nlilrthould her.inTicd le, n ' 
ii.tisDirrlie^ (bnrrsrihg._in
reaierally "ife* ' ' ®
unlil llic ledfu
*n,er
. -- .............. ........imlarr, the nfhe.






n Kh-MliP r.e] ,
U nia. mol ltoau,h -be 
liagpHi I III, * tba- Hrel ilrup .be 1,..
•iih..eii tokiue n____
------------------- —...led, reg Ut
N. U Pl:e lua.k ubuul u
bufll«»to..ahecalle.lb.wlf««. ' ' 
Orrii.gtor,Ma., April 3i>. Ikih.
TIMtn'IlYurORGB.
Ik (.orn.’ Vi)bi.M ffeeld a...ngCMrr« nf iliinM,
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